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RESUMEN 
 
El proceso de aprendizaje del área de matemática en los institutos del nivel medio del 
municipio de San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez  
 
La investigación se desarrolló en los establecimientos educativos del ciclo básico del 
municipio de San Pablo Jocopilas, departamento de Suchitepéquez. Se involucraron a 
estudiantes de los tres grados del ciclo básico, así como docentes que imparten el área de 
Matemática, para analizar la problemática del proceso de aprendizaje de esta área del 
conocimiento, caracterizado por el bajo rendimiento académico del estudiante en la misma.  
 
Mediante observaciones directas a los estudiantes en las aulas al momento de ser impartidas 
la docencia de dicha área, el corrimiento de una encuesta dirigida a estudiantes y docentes 
que imparten el área de matemática, se obtuvo información importante respecto al 
problema de investigación. Así mismo se revisaron fuentes bibliográficas de autores 
especializados en el tema, con lo cual se logró obtener información teórica en torno al 
proceso de aprendizaje del área de las matemáticas.  
 
La investigación constató que existen varios factores que provocan el bajo rendimiento 
académico entre los cuales destacan: el poco interés de los estudiantes por aprender 
matemática, el escaso apoyo que reciben de sus padres en cuanto a proveerles materiales de 
estudio y orientación al respecto en casa.  Por otro lado, la desactualización de los docentes 
en materia de métodos y técnicas de planificación, docencia y evaluación de los 
aprendizajes de matemática; han dado como resultado la deficiencia del proceso de 
aprendizaje de los estudiantes, lo cual los lleva a la repitencia y ausentismo escolar.  
 
Se reconoce la necesidad de formación de Profesores de Enseñanza Media especializados 
en Matemática para solventar la escasez de este personal docente en los institutos del nivel 
medio, con la esperanza de fomentar la calidad de la docencia del área de Matemática de 
éstos.    
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SUMMARY 
 
The process of learning the area of mathematics in the middle level institutes of the 
municipality of San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez 
 
The research was carried out in the educational establishments of the basic cycle of the 
municipality of San Pablo Jocopilas, department of Suchitepéquez. Students from the three 
grades of the basic cycle were involved, as well as teachers who teach the Mathematics, 
area to analyze the problem of the learning process of this area of knowledge, 
characterized by the student's poor academic performance in it.  
 
Through direct observations to the students in the classrooms at the time of teaching in that 
area, the running of a survey aimed at students and teachers who teach the area of 
mathematics, important information was obtained regarding the research problem. 
Likewise, bibliographic sources of authors specialized in the subject were reviewed, which 
obtained theoretical information about the process of learning in the area of mathematics.  
 
The research found that there are several factors that cause poor academic performance, 
among which are: the lack of interest of students to learn mathematics, the little support 
they receive from their parents in providing them with study materials and guidance in this 
regard at home, On the other hand, the outdated teachers in terms of methods and 
techniques of planning, teaching and evaluation of mathematics learning; they have 
resulted in a deficiency in the student's learning process, which leads to repetition and 
truancy.  
 
The need for training of High School Teachers specializing in Mathematics to solve the 
shortage of these teaching staff in middle level institutes is recognized, with the hope of 
promoting the quality of teaching in their Mathematics area. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Durante el desarrollo del ejercicio profesional supervisado de la Licenciatura en 
Pedagogía y Administración Educativa del Centro Universitario de Sur Occidente de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, en el instituto de educación básica por 
cooperativa con orientación en computación del municipio de San Pablo Jocopilas, 
departamento de Suchitepéquez; se efectuó esta investigación titulada: El proceso de 
aprendizaje del área de matemática en los institutos del nivel medio del municipio de San 
Pablo Jocopilas, Suchitepéquez.   
 
Cumpliendo con todos los requerimientos de una investigación se procedió a 
elaborar un árbol de problemas con sus causas y efectos, para dilucidar el objeto de estudio. 
Se seleccionó como problema de investigación el bajo rendimiento académico de los 
estudiantes en el área de las matemáticas. 
 
Los objetivos del estudio fueron: identificar los factores que provocan el bajo 
rendimiento académico de los estudiantes en dicha área curricular; analizar las condiciones 
y disponibilidad de los estudiantes para el aprendizaje del área de las matemáticas y; 
caracterizar la didáctica implementada por los profesores de los institutos en la impartición 
del área curricular de la matemática. 
 
 La parte medular del supuesto de la investigación postuló que, la didáctica 
tradicional prevaleciente en la impartición del área de matemática en los institutos del nivel 
medio provoca la participación pasiva del estudiante en el proceso enseñanza – aprendizaje 
y el bajo interés de los estudiantes por dicha materia; todo lo cual propicia el bajo 
rendimiento académico en este eje curricular.     
   
Los objetivos específicos de la investigación fueron identificar las técnicas y 
estrategias utilizadas por los docentes que imparten el área de matemática, para así evaluar 
el nivel de su actualización didáctica respecto a la metódica para la enseñanza de la 
matemática según lo estipulado por el Currículo Nacional Base. Por otro lado, detectar los 
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factores que provocan el desinterés de los estudiantes en el proceso de aprendizaje esta área 
y el nivel de apoyo logístico de los padres de familia hacia sus hijos en el proceso de 
aprendizaje.  Todo ello enfocado a evaluar el rendimiento académico de los estudiantes en 
el área de matemática.   
 
Por medio de la observación directa de la impartición de las clases de matemática en 
los establecimientos educativos investigados, así también con la realización de una encuesta 
a docentes que imparten el área de matemática y estudiantes, se recabaron datos sobre las 
formas de trabajo y tareas en casa, actividades en clase, apoyo de padres de familia y 
autoridades para el suministro de materiales de aprendizajes y libros de texto, el tipo de 
técnicas y estrategias que utiliza los docentes y las herramientas de evaluación que suelen 
utilizar. 
 
Esta investigación detectó que, no todos los docentes que imparten el área de 
matemática son profesores especializados en matemática. A pesar de que la mayoría de 
docentes cuentan con un nivel académico universitario especializados en el área o tienen el 
grado de Licenciados en Pedagogía; no actualizan sus técnicas y estrategias de aprendizaje 
a lo cual se suma el hecho de que no reciben talleres o capacitaciones constantes, 
específicas sobre didáctica para la enseñanza de la matemática.  
 
Los profesores indicaron que reciben muy poco apoyo de las autoridades 
competentes y de padres de familia, en cuanto al suministro de libros de texto y materiales 
para propiciar una enseñanza más activa de la matemática. Por lo tanto, a los estudiantes no 
les llama la atención el área de la matemática, lo cual los demuestran con un total rechazo y 
desinterés por recibir la docencia de dicha área  debido a la poca motivación que reciben de 
parte de la práctica docente de los profesores.  
 
En función a los hallazgos anteriores, la hipótesis de trabajo quedó totalmente 
aceptada.  
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De esta forma, se comprueba que el sistema educativo no ha mejorado en los 
últimos años en esta área, el papel del padre de familia ha quedado al margen de sus 
funciones y obligaciones, las autoridades educativas no planifican ni organizan talleres de 
capacitaciones a docentes que imparten esta área, ni organizan eventos significativos para 
estimular al estudiante y despierte en él el interés personal por el aprendizaje de las 
matemáticas.  
 
De acuerdo con lo anterior, se recomienda a los administradores educativos 
prestarle más atención a este tipo de situaciones que se están suscitando en esta área, 
involucrando al padre de familia para que tome conciencia de sus obligaciones como 
proveedor de los materiales de estudios de sus hijos. Las autoridades educativas deben 
organizar talleres de capacitaciones para docentes del área curricular de matemática, 
periódicamente; para que actualicen sus técnicas y estrategias de enseñanza. 
 
Este informe se compone de cuatro capítulos, en el primero se expone la teoría del 
aprendizaje como proceso mental, enfatiza en los enfoques cognitivo, crítico, teoría del 
aprendizaje proximal, el constructivismo, holismo y el desarrollo del pensamiento. En este 
capítulo se aclara que el aprendizaje es un proceso natural permanente en el ser humano y 
proclive a ser estimulado técnicamente para provocarlo en la mente del estudiante.  
 
En el capítulo segundo, se aborda la importancia de la matemática, primeramente, 
porque es una ciencia y segunda porque es una de las áreas del conocimiento que es 
utilizado en la vida cotidiana ya sea de forma consciente o inconscientemente. La 
estructuración lógica de la matemática exige el uso del razonamiento para construir el 
pensamiento humano en función de alcanzar la habilidad de interpretar el mundo tal como 
es. Por ello, el aprendizaje matemático es muy importante para la vida humana.  
  
En el capítulo tres se describen los problemas de aprendizaje de la matemática en 
los estudiantes del nivel medio tales como la discalculia y la acalculia. Hace referencia a las 
dificultades que afronta la práctica docente de los profesores de matemática en los 
Institutos del ciclo básico de San Pablo Jocopilas y finalmente; hace una caracterización de 
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la didáctica de la matemática aplicada en dichos institutos, identificando las técnicas de 
enseñanza más comunes.   
En el capítulo cuatro se hace el análisis supuesto de la investigación. Al final se 
presentan las conclusiones, recomendaciones y las fuentes bibliográficas consultadas.  
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CAPÍTULO I 
EL APRENDIZAJE  
 
Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, 
valores y actitudes adquiridos mediante la enseñanza o la experiencia natural o 
sistemáticamente prediseñada. El aprendizaje es un proceso que genera cambios 
conductuales en la persona, como producto de la adquisición de nuevos conocimientos.  
 
La persona por naturaleza desde su nacimiento continuamente aprende haciendo y 
practicando todo tipo de actos que se le presentan cotidianamente, no cabe duda de que 
su aprendizaje es espontaneo, sin embargo, el aprendizaje proviene de un estímulo o 
una motivación, a este estímulo se podría denominar enseñanza; porque no puede haber 
aprendizaje sin antes crear en el aprendiz un grado de interés para despertar en él un 
conjunto de deseos por descubrir nuevos conocimientos.  
 
La motivación, es un estímulo interno del individuo que lo invita a aprender. Este 
elemento se debe manejar adecuada y cuidadosamente ya que puede provocar la buena 
disposición de aprender o bien el desinterés, apatía y la no participación proactiva del 
estudiante, lo cual lo conducirá al fracaso total. 
 
A través del tiempo este estímulo se convierte en la necesidad de diseñar y dirigir un 
proceso de enseñanza escolar que permita transmitir conocimientos al ser humano. El 
aprendizaje genera un cambio de actitud para toda la vida del sujeto, de éste depende la 
complejidad de su vida. En el mundo exterior existe una variedad de situaciones al cual 
se enfrenta y es necesario que disponga de aprendizajes logrados para enfrentarlas con 
éxito.   
 
“El aprendizaje se da de acuerdo con determinados procesos y procedimientos tales 
como las operaciones del pensamiento, el funcionamiento de los hemisferios cerebrales, 
la capacidad de concentración y memoria y las técnicas y estrategias adecuadas. 
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También influyen y son muy importantes la actitud, la motivación, la voluntad, las 
relaciones personales y la organización”2.  
 
Schunk Dale H. dice: “El aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta o en 
la capacidad de comportarse de cierta manera, el cual es resultado de la práctica o de 
otras formas de experiencia”, por lo tanto, el aprendizaje constituye en la práctica un 
cambio de actitud en la persona que lo demuestra, al realizar obras intelectuales o 
materiales con destreza y capacidad como producto de su experiencia de aprendizaje 
obtenido.   
 
Según Schunk Dale H. el aprendizaje se presenta en tres criterios bien consistentes 
en los que hace referencia que el aprendizaje implica un cambio, no solo de actitud sino 
también se refiere a su capacidad de hacer algo diferente en la vida, lo cual se observará 
por medio de resultados como se mencionó anteriormente, porque periódicamente 
adquiere nuevos conocimientos a través de nuevas habilidades, destrezas; habilidades 
intelectuales en cuanto a la adquisición de información con un alto grado de capacidad 
de recepción y retención mental, que coadyuva con su proceso de aprendizaje dando 
como resultado cambios significativos que marcarán la diferencia de sus conocimientos, 
paralelo a sus destrezas motoras, con todo lo que manipula desde sus primeros minutos 
de su vida, por supuesto, poco a poco se irá desarrollando. 
 
El segundo criterio que refiere Shunk, es que el aprendizaje perdura a lo largo del 
tiempo, es decir, que no es únicamente para unos segundos, minutos o algunos días sino 
más bien para toda la vida, siendo estos los que harán en el ser humano diferente en 
virtud de que su aprendizaje le sea útil para toda la vida, teniendo como base la 
perpetuidad de lo que hace o practica cotidianamente.  
 
Significa que, todo lo que se practica periódicamente de manera consecuente e 
insistentemente se tendrá la certeza y seguridad de la permanencia de lo asimilado que 
difícilmente se olvidaría, garantizando su aprendizaje. 
                                                          
2 García Huidobro, Cecilia. (2000)  “A estudiar se aprende”. Ediciones Universidad Católica de Chile. 4ª. Edición. Chile. Pag. 21. 
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El tercer criterio del aprendizaje es el que afirma que se aprende por medio de la 
experiencia, se adquiere únicamente practicando, haciendo una y otra vez cada día y por 
supuesto mejorándolo según como se vaya ejercitando; lo cual ocurre desde los 
primeros días de su nacimiento hasta los últimos momentos de su vida, tomando en 
cuenta que algunos de estos aprendizajes deberán ser guiados o interceptados por los 
que lo rodean en el mundo exterior.  
 
El ser humano por naturaleza experimenta cada momento de su vida, intenta una y 
otra vez hasta lograr lo que desea alcanzar, tal como un bebé en proceso de aprendizaje 
de gatear, pararse y caminar por sí mismo. 
 
“Los factores determinantes para propiciar el aprendizaje están tanto en el sujeto 
como en el objeto de conocimiento en un proceso de interacción constante3”.  Estas 
interacciones o relaciones podrían ser entre sujeto-objeto en el aspecto social como 
cultural. Un sujeto que construye un objeto, según Kant, se conduce rumbo al desarrollo 
de un conocimiento. Concatenado lo anterior se podría considerar que la esencia 
general de la formación humana, es la educación como algo inherente al desarrollo de 
su existencia terrenal.  
 
Existen varios factores que intervienen en el proceso de aprendizaje del ser humano, 
los factores sociales, ambientales, hereditarios, afectivos, cognitivos (el procesamiento 
de pensamientos, conocimientos, información y percepción) y académicos.  
 
Entre los factores sociales, se pueden mencionar a todas las personas que rodean al 
sujeto, desde su vínculo familiar y todas las personas con las que se relaciona en la 
calle, en la escuela, en la iglesia. Los abuelos paternos y maternos, padres, hermanos, 
tíos, primos, entre otros, son fundamentales para fortalecer el proceso de aprendizaje 
del niño, porque son las primeras personas adultas que interactúan de forma directa o 
indirecta con el niño o niña. Sin embargo, cuando crece el niño deberá por naturaleza, 
                                                          
3  Fernández. L.G. et. al, (2000). Documento de trabajo Procesos de enseñanza y aprendizaje. PRONAP. México. Pág. 2.  
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contactar con otros niños que conocerá tanto en la calle como en la escuela o iglesia, 
con quienes adquirirá nuevos conocimientos alternos y un repertorio conductual con el 
cual intercambiará experiencias.  
 
Los factores ambientales, son los espacios o sitios que influyen en el desarrollo del 
proceso de aprendizaje del niño. Las condiciones donde se desenvuelve y desarrolla a lo 
largo de su vida, el niño llevará una vida normal y natural que estará rodeado de varios 
recursos, entre los que se pueden destacar: el lugar de trabajo que tendrá que ser 
iluminado, ventilado, a una temperatura acorde, el área perimetral,  los utensilios que le 
servirán, de sus padres, hermanos y personas que de alguna manera se estará 
relacionando. 
 
Los factores hereditarios comprenden a los problemas de aprendizaje que son 
innatos en el sujeto, porque dependen de la herencia recibida en ese aspecto de parte de 
sus padres y ancestros; lo cual puede favorecer su desarrollo cognitivo y conductual en 
su máxima expresión o, todo lo contrario. Pueda que alguna de estas manifestaciones 
problemáticas del aprendizaje se haya manifestado con antelación en familiares 
antecesores al sujeto, y vuelvan a repetirse en él.  
 
Los factores afectivos, son los que tienen relación con los sentimientos tanto del 
sujeto que enseña como del que aprende. Según sean las actitudes positivas o negativas 
entre ambos o de las relaciones interpersonales que se entablan recíprocamente; la 
interacción y la confianza juegan un papel importante como factores afectivos en el 
proceso de aprendizaje.  
 
En el proceso de aprendizaje evidenciará la incidencia de los factores anteriores, ya 
sea de forma positiva o negativa los cuales trascienden en la efectividad de su 
aprendizaje.  
 
La percepción de los nuevos conocimientos de forma continuada incidirá en su 
conducta cotidiana, según como se han producido a nivel del hogar y la escuela.  
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Los factores Cognitivos, son factores determinantes en el aprendizaje del ser 
humano, porque inciden directamente en su capacidad intelectual y de raciocinio para 
formar su pensamiento y construir sus aprendizajes al momento de enfrentar la realidad.  
 
De las habilidades cognitivas de percibir, analizar, evaluar, sintetizar, asociar, 
retener, interpretar, entre otros, depende la efectividad del aprendizaje del individuo.  
 
Se tiene claro que entre más se practique un aprendizaje adquirido, mayor 
conocimiento se obtiene y se abre la posibilidad de seguir aprendiendo nuevos 
conocimientos. 
 
De entre los factores académicos, la motivación es pieza clave en el aprendizaje 
porque es fundamental conseguir la atención total del estudiante para asegurar su 
proceso de aprendizaje. Es por ello que un diagnóstico para saber que conocimientos 
previos trae el estudiante permite al profesor buscar las formas más adecuadas para 
aprender nuevos conocimientos y así diseñar el proceso de enseñanza. Los hábitos, 
técnicas y herramientas de estudios, son los auxiliares del aprendizaje del estudiante.   
1.1. El proceso mental de aprender 
La Psicología es la ciencia que estudia todos los procesos mentales del ser humano. 
Es una de las ciencias que auxilia a las ciencias de la educación. Los procesos mentales 
desencadenan una serie de datos que se almacenan, elaboran y traducen para que 
puedan ser utilizados en el momento actual o en el futuro.  
 
Tal como se mencionó anteriormente, aprender comprende la adquisición y la 
modificación de conocimientos, habilidades, estrategias, creencias, actitudes y 
conductas. El aprendizaje humano se basa en cambios sustanciosos que hacen de él una 
persona distinta a través de sus conocimientos; en tal virtud, la psicología ayuda 
particularmente a estudiar las causas y consecuencias de todos los procesos mentales 
que influyen en el aprendizaje del ser humano. 
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Se pueden distinguir tres características diferentes de los procesos mentales en 
cuanto a su aprendizaje: 
  
 La Intencionalidad, se refiere a la dirección hacia un objeto, la 
intencionalidad es precisamente lo que diferencia un fenómeno físico de uno 
psicológico.  Es el grado o nivel que se tiene al querer hacer algo (físico) en 
forma ya definida mentalmente con un claro objetivo (psicológico). 
 La Conciencia, supone dar a conocer nuestros propios procesos mentales, 
ese se encuentra permanentemente en la psique de cada persona; es decir, 
únicamente en la mente de cada persona aún los procesos de inconsciente. 
 El carácter Representacional, es una característica fundamental de los 
procesos mentales; si pensamos en una piscina, no tenemos una piscina en la 
mente, es simplemente una representación de ese objeto, porque únicamente 
el concepto de algo o de alguna palabra la tenemos figurada en nuestra 
mente, que en realidad no existe, es solo una imaginación procesada en 
nuestra mente.  
 
Es importante reconocer que para aprender se requiere de actitudes del quiero, puedo y 
aprendo; (expectativas, intereses, motivación, atención, comprensión y participación) las 
cuales responden al “quiero aprender”; aptitudes de tipo intelectual (alimentado por 
procesos de pensamiento y funciones cognitivas) al igual que a procedimientos (teniendo en 
cuenta métodos, habilidades y destrezas) que responden al “puedo aprender” y finalmente 
se tienen los contenidos (currículum, planes de estudio, áreas, asignaturas, núcleos 
temáticos, temas, condiciones de vida y cotidianidad) los cuales a su vez responden al 
“aprendo”.  
 
En síntesis, para aprender es importante requerir de actitudes que respondan al “quiero 
aprender”; aptitudes que respondan al “puedo aprender” y contenidos que respondan al 
“aprendo con facilidad”. 
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Para lograr el aprendizaje, es indispensable reconocer los diferentes enfoques 
pedagógicos. Entiéndase por enfoque, a algo que va dirigido un asunto o problema, es decir 
hacia donde apunta o dirige su atención en este caso, la direccionalidad de algo que se 
relaciona con la educación. 
 
Esto significa que, para encontrar los enfoques pedagógicos, se debe, por una parte, 
contar con algunos supuestos previos, para revisar posteriormente las propuestas teóricas al 
respecto de tal asunto o problema para que sean los más idóneos y aceptados para 
resolverlos. 
 
Aunque cabe resaltar, no todos los enfoques son los más acertados para todos los casos, 
hay que tomar en cuenta que cada ser humano reacciona de diferente manera para asimilar 
nuevos conocimientos; lo cual dependerá de sus genes, entorno familiar, ambiente donde se 
desarrolla, entre otros.  
 
Es vital que cada docente innove cotidianamente su actividad en el aula con técnicas, 
estrategias y métodos que se apeguen a la realidad y necesidad de los estudiantes; sin 
embargo, se debe considerar todos los enfoques pedagógicos sin marginar alguno para que 
el proceso de aprendizaje de los estudiantes sea más fácil y acertado.  
 
Entre los principales corrientes en torno al tema del aprendizaje se pueden destacar los 
siguientes: 
  
 El conductista de John Watson  
 
Su objetivo teórico es la predicción y el control de la conducta del hombre, con todos 
sus refinamientos y complejidad; refiriéndose a que el aprendizaje del ser humano se basa 
en su conducta y su quehacer cotidiano, reflejado en éste su aprendizaje a través del cambio 
de su conducta. 
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Según Skinner, el sistema cambia cuando adquiere el comportamiento, por lo tanto, el 
aprendizaje se da cuando hay una modificación del comportamiento observable y que es 
generado a partir de estímulos y respuestas (E-R).  
 
La teoría de Skinner con el experimento de un dispositivo o una serie de refuerzo, 
impregna en el estudiante una rutina para que su memoria se adapte con facilidad hacia 
tales actividades cuando se repite una y otra vez de manera cotidiana y mecanizada, tal 
como lo propone Thorndike, Edward L. 
 
El conductismo trabaja el aprendizaje a partir de las conductas observables y medidas. 
Las conductas se evalúan mediante las respuestas dadas a partir de unos estímulos: si el 
resultado no es el deseado, se deben utilizar reforzamientos positivos y/o negativos para 
modificar tales conductas del sujeto.  
 
Los conductistas han realizado estudios basados en: Las interacciones que preceden al 
comportamiento, tales como el ciclo de la atención o los procesos preceptúales, los cambios 
en el comportamiento mismo, tales como la adquisición de habilidades, las interacciones 
que siguen al comportamiento, tales como los efectos de los incentivos o las recompensas y 
los castigos. De la misma manera si a los estudiantes que presentan problemas de 
aprendizaje, durante todo el proceso se les puede proponer diferentes tipos de técnicas y 
metodologías que faciliten su proceso educativo.  
 
Watson propuso para la psicología un ambicioso programa de investigación psicológica, 
indicando que la conducta puede investigarse utilizando métodos objetivos de investigación 
psicológica estudiando los reflejos simples y sus combinaciones, con la recolección de 
datos mediante experimentos bien diseñados.  Claro está que la conducta humana puede ser 
estudiada e investigada únicamente haciendo uso de todos los reflejos del ser humano; estos 
reflejos son innatos en éste, porque desde que nace son estimulados naturalmente 
propiciando su habilidad natural de aprender. 
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Skinner, sostiene que los procesos mentales que se desarrollan son: la comprensión que 
se evidencia mediante la utilización apropiada del conocimiento, la memoria para recordar 
la información, la inducción como el razonamiento que va de la parte al todo o de lo 
particular a lo general.  
 
Esta parte del ser humano, que de forma inconsciente relaciona todos los procesos 
mentales, concatenándolos, lo hace un ser pensante que desarrollando al máximo su 
capacidad de aprender le permitirá dominar conocimientos diversos a lo largo de su vida.  
1.2. El enfoque cognitivo  
 
Este enfoque difiere del conductismo al plantear que el conocimiento no se obtiene ni 
se posee, sino que se construye y se interioriza generando la apropiación de su 
conocimiento, considerando que construyen a la vez un criterio acerca de lo que aprende. 
La persona se desarrolla e interactúa con el saber y aprende más a través de la experiencia y 
conoce más.  
 
Desde otro punto de vista, este enfoque se ha visto más como corriente epistemológica 
y no pedagógica. Sin embargo, De Zubiría estima que, a pesar de que su postura cabría 
dentro de lo que se podría llamar propiamente una teoría del conocimiento y no del 
aprendizaje ni de la enseñanza, se estima que los seres humanos utilizan procesos 
cognitivos diferentes en los niños y en los adultos.  
 
De igual manera, se explica el aprendizaje como una manifestación de los procesos 
cognoscitivos ocurridos durante el aprendizaje. Según Corral, el enfoque cognoscitivista 
considera el aprendizaje como modificaciones sucesivas de las estructuras del conocimiento 
que son causa de la conducta del hombre, a diferencia del conductivismo que se orienta al 
cambio directo de la conducta.  
 
Lo importante de este enfoque es que no es el resultado del proceso de aprendizaje en 
términos de comportamientos logrados y demostrados, sino los indicadores cualitativos que 
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permiten inferir acerca de las estructuras de conocimientos y los procesos mentales que las 
generan. 
 
1.2.1. El enfoque crítico  
 
Según Paulo Freire, este enfoque plantea, que el conocimiento se construye en y para un 
contexto determinado mediante el proceso de interacción social entre la teoría, la práctica y 
la realidad. La capacidad de interpretar situaciones y sus causas históricas, la lectura 
constante de la teoría y de la realidad y su relación con la situación problema, son 
fundamentales en este enfoque.  
 
En esta corriente didáctica las actividades de aprendizaje son espacios para pensar 
relacionando la docencia con la investigación y acción social, solucionando retos sociales 
específicos, con tareas a resolver en grupos y contextualizados en interacción con el 
ambiente disciplinar. 
 
1.2.2. La teoría del aprendizaje proximal 
 
Jean Piaget, ponente de esta corriente didáctica, afirma que existe una relación entre el 
aprendizaje adquirido y el medio que rodea el desarrollo del ser humano. Basó su teoría en 
un modelo biológico, en la cual sugiere que el ser humano aprende a través de su 
experiencia conforme vaya adaptándose al medio donde se desenvuelve. 
  
El ser humano construye su propio conocimiento según el medio donde se desenvuelve. 
Su propuesta de desarrollo se basa en el modelo biológico de adaptación, lo que da a 
entender que todos los organismos mantienen interacciones con el medio, tendiendo a 
adaptarse a mantener un estado de equilibrio con éste.  
 
Se supone que el ser humano no nace con conocimientos, sino los adquiere y los 
acomoda conforme vaya seleccionando y asimilando las diversas informaciones existentes 
en el medio, las cuales las esquematiza en su mente para luego organizarlas y reajustarlas 
hasta alcanzar la madurez de poder procesarlos internamente. 
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La inteligencia es la forma compleja de adaptación de un organismo complejo a un 
medio complejo. Según Piaget, la adaptación consiste en un doble proceso de asimilación 
(integración de información en el esquematismo cognitivo del organismo) y de 
acomodación (reorganización del esquematismo cognitivo del organismo). Asimilación y 
acomodación son procesos simultáneos y complementarios. 
 
Suscribir el modelo biológico de adaptación no supone innatismo, según Piaget; él 
niega la existencia de conocimientos innatos. El organismo construye el conocimiento a 
partir de la interacción con el medio donde se desarrolla, el conocimiento o aprendizaje de 
cada individuo, se formula a partir de ese intercambio y relación que tiene con la realidad 
circundante.  
 
El organismo intenta conocer la realidad no la copia, por lo que selecciona información, 
la interpreta, la organiza y sobre la base a su esquematismo cognitivo construye el 
contenido del conocimiento. Todo este movimiento lógico no se realiza a partir del 
mecanismo de la asociación sino del mecanismo de la asimilación y acomodación.  
 
La información se integra en los esquemas de conocimiento que ya ha construido el 
sujeto y, a la vez, estos esquemas se “movilizan”, se modifican y experimentan un proceso 
de acomodación o reajuste. La información se asimila, no se acomoda, en tanto que son los 
esquemas los que experimentan acomodación, movimiento cognitivo este que se le conocer 
como reajuste. 
 
Piaget entiende el desarrollo como un proceso de construcción gradual de 
estructuras que permiten mantener niveles superiores de equilibrio con el medio. Las 
estructuras (conjunto organizado de operaciones y, en definitiva, organizaciones de 
esquemas de acción interna) son estructuras cognitivas generales, aplicables a cualquier 
ámbito del conocimiento. 
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Para Piaget lo que cambia a lo largo del desarrollo es la estructura cognitiva, es decir las 
características generales de las posibilidades de acción interna o mental del individuo. Por 
ejemplo, un niño sensoriomotor no es capaz de llevar a cabo acciones internas, sino que 
interactúa con el medio a partir de la acción física o directa. Estas “posibilidades de acción 
interna” no son específicas de un ámbito del conocimiento, sino que son aplicables a 
cualquier contenido. 
 
Según Piaget los cambios cognitivos estructurales finalizan en la adolescencia, cuando 
se consolida de estructura operatoria formal. Posteriormente se continuarán adquiriendo 
conocimientos, pero ya no se modificarán las propiedades generales de la cognición. 
 
1.2.3. El constructivismo  
 
El enfoque constructivista, en su vertiente pedagógica, postula que el sujeto aprende a 
través de la construcción de sus propios conocimientos, así como de los demás individuos 
que lo rodean. Los psicólogos que parten de este enfoque ponen énfasis en la figura del 
aprendiz como el agente o sujeto que en última instancia es el motor de su 
propio aprendizaje. 
 
Los objetos ofrecen cierta resistencia a ser conocidos por estructuras ya construidas 
(asimilados), por lo que el sujeto ha de modificar (acomodar) sus estructuras de 
conocimientos para que puedan también dar cuenta de los nuevos objetos. “Se asume que 
todo conocimiento y desarrollo cognitivo es producto, en último término, de la actividad 
constructiva del sujeto, una actividad que es tanto física como intelectual”4.  
 
Desde el punto de vista biológico, la asimilación se refiere a la integración de elementos 
nuevos del exterior a estructuras en evolución que permitan el cambio de las estructuras 
intelectuales. Así, el acomodamiento, en la modificación en las estructuras para crear 
nuevos objetos del conocimiento da origen al conocimiento, por lo que éste no radica en los 
objetos ni en el sujeto, sino en la mera interacción entre ambos. 
                                                          
4 Saldarriga Zambrano, Pedro J. Et al. (2016) Teoría Constructivista de Jean Piaget. Universidad Laica Eloy 
Alfaro. Pag. 136. 
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Los padres, maestros y miembros de la comunidad son los facilitadores (sujetos) del 
cambio que se está operando en la mente del estudiante, transformando como el conjunto 
de nuevos conocimientos, construidos poco a poco hasta percibir el mundo exterior; sin 
embargo, no es la pieza principal porque, para los constructivistas, las personas no 
interpretan literalmente lo que les llega del mundo exterior (objeto), ya sea a través de la 
propia naturaleza o a través de las explicaciones o enseñanzas de los maestros, sino según 
Piaget, por medio de la acción.  
 
El fundamento de toda actividad intelectual es la acción, por lo tanto, el conocimiento 
está unido a la acción y a las operaciones para transformar lo que lo rodea. Es decir, la 
pieza principal es el mismo estudiante. 
 
La teoría constructivista del conocimiento habla de la percepción de las propias 
vivencias que siempre están sujetas a los marcos de interpretación del estudiante. Es decir, 
el sujeto es capaz de analizar objetivamente sus propias vivencias en cada momento, porque 
siempre las interpreta a la luz de sus conocimientos previos.  
 
El aprendizaje no es la simple asimilación de paquetes de información que llega desde 
fuera, sino que se explica mediante una dinámica en la que existe un engranaje entre las 
informaciones nuevas y viejas. De esta manera, lo que está siendo construido 
permanentemente es únicamente la relación de las nuevas estructuras de conocimientos con 
las que ya estaban procesadas en la mente.  
 
Para Piaget el aprendizaje es una reorganización de todas las estructuras cognitivas ya 
existentes en la mente del estudiante; los cambios de conocimientos previo a nuevos 
conocimientos se construye a través de la experiencia, combinando esquemas mentales del 
aprendizaje, como procesos de cambios que van construyéndose a través de las 
experiencias hasta interactuar con el mundo exterior.  
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1.2.4. El Holismo  
 
“La raíz griega: holos, que significa todo, íntegro, entero, completo, y el sufijo ismo, 
que se emplea para designar una doctrina o práctica. El holismo es la doctrina filosófica 
contemporánea que tiene su origen en los planteamientos del filósofo sudafricano Smuts”5, 
Etimológicamente el holismo representa la práctica del todo o de la integridad. El  holismo 
obedece a la noción de totalidad y de integralidad que remite al ser humano como una 
entidad multidimensional.  
 
En tal sentido, “La holística es definida como un fenómeno psicológico y social, 
enraizado en las distintas disciplinas humanas y orientada hacia la búsqueda de una 
cosmovisión basada en preceptos comunes al género humano”6  
 
En otras palabras, la idea de fondo del holismo es la de la comprensión de los 
fenómenos desde la multidimensionalidad, pues la realidad está compuesta de una 
diversidad de variables que interactúan entre sí. Desde un punto de vista, la holística como 
filosofía, ve las cosas enteras, en su totalidad, en su conjunto, en su complejidad, donde 
varios factores macros y micros interactúan entre sí que no pueden ser tratados de forma 
separada. 
 
Se pueden considerar como opciones metodológicas y epistemológicas ya que la suma 
de todas las partes es el hecho educativo y los roles de todos los sujetos que desarrollan un 
proceso de forma integral e interconectada, sin marginar ni ignorar ninguna de sus partes 
tanto en el tiempo como en el espacio. Integrar aspectos culturales, sociales, políticos y 
económicos al hecho educativo y pedagógico es vital para el holismo.  
 
El Modelo Educativo Holístico –MEH- que propone la Fundación EDUCA de México 
enfoca la formación del ser humano en la enseñanza de las artes; procura su cabal y pleno 
desarrollo a través de una educación de naturaleza holística, es decir, integral y 
                                                          
5 Gluyas Fitch, Rosa Isela. Et al. (2015) Modelo de Educación Holística: Una Propuesta para la Formación del 
Ser Humano. REDALYC, INIE. Volumen 15. Universidad de Costa Rica. Pag. 4 y 5. 
6 Gluyas, Fitch. Rosa Isela. Et al. (2015). Modelo de Educación Holística. Una Propuesta para la Formación del 
Sur Humano. Pag. 4. 
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multidimensional; por lo que la formación holística requiere de la integración de los 
saberes: saber ser a partir del autoconocimiento, para proyectarlo en un saber conocer que 
motive el aprendizaje continuo con miras a ser reflejado en un saber hacer que impacte en 
el desarrollo del entorno inmediato, con resonancia en la sociedad y en la humanidad donde 
se desenvuelve. 
 
El modelo holista procura que las instituciones educativas locales logren formar 
mejores seres humanos a través de la educación. El problema en los institutos investigados 
es que el proceso de enseñanza se desarrolla en un ambiente donde los estudiantes no 
reciben apoyo de las autoridades educativas y de los padres de familia.  
 
Esta teoría del aprendizaje propone concatenar, integrar, interactuar, conectar, 
relacionar los conocimientos, habilidades y destrezas que ya posee por naturaleza el ser 
humano, con los que espontáneamente ha asimilado a través del mundo exterior y con los 
conocimientos de su interior. 
1.3. Desarrollo del pensamiento 
De acuerdo con la gnoseología, la palabra conocimiento viene del griego “gnosis” que 
significa conocimiento y; el verbo “conocer” deviene del verbo latino “cogitativo” que 
refiere al concepto de pensar. El conocimiento es tener presente en la mente la 
estructuración física y real de un objeto, gracias a que se logró guardar en el cerebro dichos 
elementos de juicio que lo refieren.   
 
La persona tiene la virtud de desarrollar sus habilidades psicomotoras, reforzar su 
inteligencia y ampliar su creatividad constantemente, al contactar con los objetos o 
situaciones que le rodean. Ese potencial no se limita a  su capacidad de pensamiento lógico 
sino se amplía en la capacidad de desarrollar su pensamiento mediante la conceptualización 
de sus aprendizajes particulares.    
 
“El pensamiento es, una acción mental intencionada y deliberada en la iniciación y 
secuencia de pasos continuos y escalonados para alcanzar el objetivo del aprendizaje, opera 
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en función de la aprehensión de la estructura de la situación y del estado del sistema del 
objeto que se aprende. Es el resultado de la actualización de las operaciones mentales 
comprendidas en dicha secuencia (inferencias del razonamiento deductivo e inductivo), 
como distinción entre el tipo de conclusión o solución que se alcanza.”7  
 
Así, el pensamiento es construido a través de estructuras secuenciales que se construyen 
con procesos o pasos que ayudan a alcanzar lo que se pretende, que al final se manifiesta de 
forma sistemática o asistemática como respuesta de lo que se ha venido guardando 
paulatinamente en el pensamiento, luego de una experiencia o contacto cognitivo con un 
objeto de estudio nuevo.  
 
Por consiguiente, el desarrollo del pensamiento es un proceso secuencial que busca el 
progreso los aprendizajes del individuo mediante el uso de los procedimientos lógicos 
mentales, llevados paso a paso rumbo a la intensión del aprendizaje.  Dicho de otro modo, 
el desarrollo del pensamiento se efectúa paso a paso sin desviar su lógica de aprender bajo 
ningún punto de vista. 
 
El desarrollo del pensamiento se propicia con las capacidades de la memoria, donde se 
guardan todos los recuerdos y nuevos aprendizajes que cotidianamente se adquiere; con lo 
cual se desarrolla y refuerza el pensamiento lógico del ser humano.  
 
El Pensamiento Científico, según Blanca Dora Galeano, son las capacidades 
interpretativas, y por esta razón facilita el desarrollo del pensamiento crítico, habilidades de 
mecanización y concreción.  
En la primera, el proceso se caracteriza por el almacenamiento de la información, su 
retención, recuerdo y evocación. Es decir que, tiene en toda su plenitud la facilidad no solo 
de mantener sino depositar todo tipo de información percibida del exterior.  
En la segunda, el proceso se caracteriza por partir de las experiencias, vivencias e 
imágenes, para continuar con el mundo de las ideas, para luego formar conceptos y 
                                                          
7 Galeano Upegui, Blanca Dora. (2004) Desarrollo del Pensamiento. Editorial Luis Amigo. 2ª. Edición. 
Medellín Colombia. Pag. 16. 
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finalmente cimentar las posturas críticas. Siendo ésta más que todo lo que en su vida a 
vivenciado y de ello emitir su propio juicio. 
 
 Ahora bien, “El Pensamiento Tecnológico, plantea capacidades propositivas, desarrolla 
al pensamiento creativo, habilidades lógicas y de formalización. En la primera, el proceso 
parte de las relaciones causa-efecto, genera procesos, plantea problemas, formula hipótesis, 
selecciona variables, prevé resultados, calcula soluciones y finalmente propone alternativas. 
En la segunda, parte de la experimentación, demuestra, comprueba y verifica, 
adecuadamente transfiere, transforma, ingenia, crea y finalmente innova e inventa; para 
acceder al aprendizaje y al desarrollo de la capacidad intelectiva”8. 
 
El término pensamiento no tiene aquí más referente que el de poder ser entendido como 
la capacidad o aptitud cognitiva general, sin embargo, el pensamiento se dice que es 
imposible separarse de la filosofía aun siendo estudiada por la psicología que es una rama 
que estudia la mente humana, pero sin mezclarlos ya que la psicología se preocupa más en 
el proceso del cómo ocurre el pensamiento según su conducta mental, mientras que la 
filosofía se preocupa por la substancia del querer ser y hacer. 
 
Los docentes tienen la dura tarea de descubrir o hacer desarrollar los nuevos 
pensamientos de los estudiantes, a través de competencias y sus tres enfoques según 
Mulder, Weigel y Collins; sin dejar desapercibido que el término competencia se refiere a 
la capacidad de poner en práctica los conocimientos, habilidades, pensamientos y valores 
que posee una persona luego de un proceso de aprendizaje en un contexto específico.                                          
Para explicar el proceso de desarrollo del pensamiento, existen tres corrientes didácticas 
que han postulado enfoques entorno a como se genera el aprendizaje en el cerebro que 
aprende.  Entre estas corrientes están:  
 
 El Enfoque Conductista, considera que los aprendizajes se evidencian en la conducta 
del individuo. En todo momento, en la vida del individuo, se dan estímulos que 
                                                          
8 Galeano Upegui, Blanca Dora. (2004) Desarrollo del Pensamiento. Editorial Luis Amigo. 2ª. Edición. 
Medellín Colombia. Pag. 18. 
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propician sus aprendizajes concretos y definidos, que, al integrarse en su pensamiento, 
dan como resultado su forma de comportarse al momento de afrontar los problemas de 
la vida. Este enfoque orienta el concepto de aprender exclusivamente al cambio directo 
de la conducta del hombre. Si no hay aprendizaje no hay cambio de conducta. 
 
 El Enfoque Genérico, intenta identificar las posibles habilidades, destrezas, actitudes y 
conocimientos comunes que explican la diferencia entre un desempeño exitoso y uno no 
muy exitoso. Un desempeño exitoso fortalece, de forma independiente, el aprendizaje y 
habilidades cognitivas que lo han propiciado. Las competencias generales que 
evidencian aprendizajes logrados son vulnerables y sensibles a cambios contextuales de 
forma particular. Para éste enfoque, el conocimiento se transforma en comportamiento, 
cuyos atributos y cualidades se refuerzan con la creatividad e innovación. 
 
 El Enfoque Cognitivo, refiere que el aprendizaje se logra mediante el conjunto de todos 
los recursos mentales que la persona utiliza para llevar a cabo sus tareas y adquirir 
conocimientos, para ello toma en consideración la inteligencia y el desarrollo cognitivo, 
propuesto por Piaget, son los factores fundamentales del aprendizaje.  Estas 
capacidades son aquellas que se refieren a lo relacionado con el procesamiento de la 
información, esto es la atención, percepción, memoria, resolución de problemas de la 
vida cotidiana, comprensión.  
 
Dicho de otra manera, los procesos mentales determinan el tipo de pensamiento 
interpretativo tales como: la captación (apropiarse de información), memoria (capacidad 
de recordar, evocar y reconocer), razonamiento (capacidad para relacionar y producir 
ideas de manera lógica y coherente), comprensión (capacidad de relacionar la 
información). 
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CAPITULO II 
LA MATEMATICA 
 
“Las ciencias son un conjunto de conocimientos adquiridos por la humanidad, una 
necesidad del ser humano para su progreso y desarrollo.”9 Las ciencias son sistemas de 
conocimientos o saberes construidos metódicamente a través de un proceso estandarizado 
de parámetros regidos por nomas concretas, rigurosamente experimentadas previamente, a 
través de técnicas y métodos con el fin explícito de aprender el objeto de estudio. 
 
La matemática es la ciencia que se ocupa de describir y analizar las cantidades, el 
espacio y las formas, los cambios y relaciones, así como la incertidumbre. Si se analiza la 
realidad, esos componentes están presentes en todos los aspectos de la vida de las personas, 
en su trabajo, en su quehacer diario, en los medios de comunicación, en su diario vivir.   
 
La matemática es una ciencia viva. Sus conocimientos son útiles y siempre han 
permanecido desde hace muchos años, inclusive antes de la aparición del hombre; sin 
saberlo el hombre se ha valido de las matemáticas para conocer la naturaleza, 
contextualizando sus saberes al respecto mediante la capacidad de dimensionarla o medirla.   
 
Hoy en día es reconocida como una ciencia primordial en la comunicación, la 
economía y por qué no decirlo en la tecnología y otros campos de magnitud relevante como 
la comunicación; esta ciencia está sumergida en las otras ciencias, indiscutiblemente es la 
columna vertebral de todo proceso productivo o de vida.  
 
Ha llegado a ser tan útil que hasta la humanidad no puede independizarse de ella. En 
la actualidad sirve para reconocer, interpretar y resolver problemas tan complicados que 
aparecen en la vida cotidiana de todo ser humano. Increíblemente su aporte poderoso como 
el lenguaje con el que se comunican las personas con precisión, tales como análisis 
                                                          
9 Rodriguez, Milagros Elena. (2011) La matemática y su relación con las ciencias como recurso pedagógico 
Vol. 77. Sociedad Canaria Isaac Newton de Profesores de Matemática. Universidad de Oriente . Venezuela. 
Pag. 36 
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cuantitativos, lo cual ha hecho que otras ciencias se valgan de las matemáticas para 
discernir distintos conceptos. 
 
Según Carnap, las ciencias están divididas en Formales, Naturales y Sociales, entre 
las primeras se encuentran la lógica y la matemática. Mientras que Bunge, las divide en 
Ciencia Formal y Ciencia Factual, en esta última están los conocimientos puramente 
lógicos y matemáticos.  
 
Sin embargo, es menester volver la mirada sobre el estudio de la matemática viva en 
el aula, consustanciada con las grandes creaciones de la humanidad y con los procesos 
dialógicos de los discentes, “la educación matemática debe ser valorada y rescatada por los 
matemáticos, pues es claro que debe combinar una muy buena solidez y conocimientos 
matemáticos con las teorías pedagógicas y centrar nuestra atención en desarrollar o por lo 
menos usar adecuada y críticamente, metodologías que le permitan a nuestros alumnos un 
aprendizaje a lo largo de la vida, a aprender a aprender, aprender a emprender, aprender a 
ser, aprender a conocer, aprender a trabajar en colaboración, a valorar el contexto histórico 
cultural”10 
Como se mencionaba anteriormente, la matemática se ha vuelto como la columna 
vertebral de otras ciencias, la esencia y la parte medular en los procesos de aprendizaje de 
los estudiantes. 
Hoy cobra más importancia el problema de la enseñanza y aprendizaje de las 
matemáticas en las escuelas de todos los niveles y en la universidad, pues una buena y 
seleccionada metodología en la docencia, conllevaría a los estudiantes a ver la matemática 
como una ciencia esencial, interesante, prioritaria, llamativa y clave para el desarrollo 
social, económico y político del país y podría permitir la formación de nuevos cerebros 
matemáticos; y no, como algo aburrido, inútil, inservible, difícil, tedioso, repugnante, 
inclusive odioso. 
 
                                                          
10 Rodriguez, Milagros Elena. (2011) La matemática y su relación con las ciencias como recurso pedagógico 
Vol. 77. Sociedad Canaria Isaac Newton de Profesores de Matemática. Universidad de Oriente. Venezuela. 
Pag. 37. 
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Por lo tanto, la importancia de la enseñanza y el aprendizaje de esta área hay que 
tomarla con mucha seriedad y preocupación, buscando las mejores formas, técnicas y 
estrategias para su aplicación en la vida diaria. Los humanos tienen la capacidad de cambiar 
acciones que estas mismas provocan favoreciendo modificaciones en sus conocimientos de 
manera constante. 
2.1. La lógica matemática 
“La Lógica estudia la forma del razonamiento. La Lógica Matemática es la 
disciplina que trata de métodos de razonamiento”11. Cuando se habla de lógica, no se 
refiere únicamente de métodos sino también a las reglas y técnicas que son aplicadas al 
razonamiento matemático ya que encaminan o conducen a estudiar las estructuras del 
pensamiento; la lógica matemática incide en la construcción del pensamiento humano con 
lo cual puede interpretar al mundo y darle sentido al conocimiento de éste para explicar su 
realidad, la verdad o la falsedad de sus percepciones.  
 
Importante resaltar que desde que Aristóteles sistematizó los conceptos de la lógica, 
se ha convertido en el método de las ciencias, principalmente de la matemática. 
 
La lógica, entonces, ofrece métodos que enseñan cómo elaborar proposiciones, 
evaluar su valor de verdad y determinar si las conclusiones se han deducido correctamente 
a parte de proposiciones supuestas, llamadas premisas, interesándose por las relaciones 
existentes en el razonamiento lógico con sus tres características: conciso, preciso y claro. 
2.2. El aprendizaje matemático 
Como se ha manifestado anteriormente, el aprendizaje es el cambio de conducta a 
través de un proceso, este proceso acompañado de técnicas, métodos y estrategias bien 
definidos y seleccionados para la enseñanza. Sin embargo, no todo proceso de enseñanza 
produce aprendizajes por la sencilla razón de que, la parte medular, es el aprendizaje del 
estudiante.  
                                                          
11 Becerra Espinosa José Manuel. Matemáticas. (2005) Temas Selectos de Matemáticas, la amena forma de aprender. 
Universidad Nacional Autónoma de México DF. Primera Edición. México. Pag. 24 
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Se debe tomar en cuenta otros factores que influyen en su aprendizaje tales como 
¿quiénes lo rodean o quiénes lo apoyan en casa?, ¿el ambiente es el adecuado?, ¿tendrá los 
recursos necesarios para cumplir con las tareas? ¿las tareas que le dejan para resolver en 
casa son las adecuadas y eficaces? Todas estas y otras preguntas darán respuestas más 
adelante.  
 
El aprendizaje, de la matemática, según Pablo Flores tiene dos enfoques principales, 
el aprendizaje con raíz conductual, y el aprendizaje con cognitiva. 
 
El enfoque conductual considera que es necesario cambiar primero la conducta ante 
de realizar el proceso de aprendizaje; este cambio impregna en el estudiante el gusto por 
seguir explorando y experimentando nuevos horizontes de conocimiento a través de la 
realización de experiencias de aprendizaje y ejercitación de problemas matemáticos. Para 
este enfoque aprender es cambiar conductas, las cuales mejoran destrezas simples y 
secuenciales que estimulan el aprendizaje de contenidos numéricos.  
 
El enfoque cognitivo, según Pablo Flores, consideran que, para aprender 
matemática, es necesario alterar las estructuras mentales con el fin de aperturar la mente 
para el aprendizaje del contenido matemático. Es decir, el aprendizaje de matemática 
comienza con la clarificación de los conceptos esenciales para luego crear nuevas 
estructuras conceptuales que coadyuvan a que el sujeto pueda resolver problemas.  
 
En este caso, la matemática no se estudia, sino se practica y ejercita, cuantas veces 
sean necesarias, de forma constante o periódica e insistentemente, para que lo aprendido se 
asimile como concepto básico para ampliar el aprendizaje e incrementar la capacidad de 
resolver problemas numéricos.  
 
El aprendizaje matemático tiene relación con el conductismo; al basarse en la 
constante ejercitación para aprender, mediante la generación de la trilogía de elementos:  
estímulo – esfuerzo – logro, que integrados mediante la ejercitación constante propician el 
aprendizaje exitoso de esta materia.  
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Esta misma frecuencia o periodicidad estimula al estudiante a descubrir y construir 
paulatinamente su aprendizaje, sobre la base de conocimientos ya almacenados en su 
memoria creando así una estructura mental que le permite organizar las experiencias que ha 
vivido con nuevas experiencias de aprendizaje en el proceso de solucionar problemas 
reales. Los conceptos únicamente le pueden ayudar a recordar los pasos o procedimientos 
para solucionar problemas matemáticos. 
 
En el proceso de aprendizaje de la matemática, se debe tomar en cuenta la teoría del 
aprendizaje proximal de Piaget; la cual indica que, para aprender la materia numérica, la 
tendencia es interpretar los problemas, antes de buscarles soluciones por medio de las 
estructuras de conocimientos previos, que van cimentando nuevos conocimientos, en un 
proceso ordenado de asimilación.  
 
Cuando las estructuras previas ya no sirven para explicar los problemas 
matemáticos, surgen nuevas ideas que el estudiante se ve obligado a construir para encajar 
nuevos conocimientos logrados por medio de la acomodación.  
 
Para Piaget el proceso de asimilación-acomodación es un proceso de equilibrio 
permanente.  Para Bruner, el aprendizaje debe ser significativo, por lo que los contenidos 
matemáticos, deben ser relacionados de modo sensible con las ideas que el estudiante ya 
posee. Propone que el aprendizaje de conceptos matemáticos se introduzca a partir de 
actividades simples en las que los mismos estudiantes puedan manipular objetos para 
descubrir principios y soluciones matemáticas.  
 
Por su lado Ausbel propone la enseñanza por descubrimiento, ya que el aprendizaje 
de los contenidos matemáticos deben ser descubiertos por el estudiante por cuenta propia, 
durante el proceso de ejercitación constante en la resolución de problemas matemáticos. El 
aprendizaje por descubrimiento sucede cuando los estudiantes llegan a hacer, por ellos 
mismos, la exploración y búsqueda de solución de los problemas numéricos planteados. 
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2.3. Factores del aprendizaje matemático  
La matemática en años anteriores era conocida como asignatura o curso, hoy en día 
se le conoce como área del Currículo Nacional Base en la cual el estudiante desarrolla el 
pensamiento lógico y sistemático que le dan la habilidad metal de dimensionar y calcular.  
 
El contenido de esta área sirve como base a otras ciencias y su inclusión forma una 
parte fundamental, que se podría decir que es un engranaje, entre sus conocimientos previos 
y los nuevos conocimientos por aprender. 
 
El rendimiento académico en el área matemática ha sido uno de los problemas que 
los estudiantes de generación en generación han presentado; esta es una razón poderosa por 
la que se debe profundizar en el estudio de los factores que inciden en el aprendizaje de la 
matemática.  
 
Entre los factores asociados al rendimiento académico en el área de Matemática se 
podrían tomar en cuenta los factores endógenos y exógenos, los cuales según Tania Elena 
Moreira Mora son: 
 
2.3.1. Factores endógenos 
 
Los factores endógenos son los que se originan dentro de una cosa, en 
contraposición a los exógenos. Lo endógeno hace referencia a algo que se origina o nace en 
el interior, o se origina en virtud de causas internas. El término es utilizado en las ciencias 
para describir ciertos fenómenos. 
 
Los factores endógenos del aprendizaje surgen desde el interior del estudiante, entre 
los cuales destacan sus conocimientos previos que lleva al salón de clases para aprender los 
contenidos de sus cursos o áreas. Otro factor es su nivel de autoestima el cual es un factor 
determinante en el éxito o fracaso académico del estudiante; por consiguiente, si se logra 
construir en el estudiante la confianza en sí mismo para aprender matemática, estará 
dispuesto y disponible a enfrentar obstáculos del proceso de enseñanza, dedicará mayor 
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esfuerzo para alcanzar sus metas de comprensión y con ello se garantiza la efectividad de 
su aprendizaje.  
 
Un nivel de autoestima en el sujeto garantiza su autorrealización y satisfacción 
académica lo cual coadyuvará a que logre fácilmente su aprendizaje matemático.  
 
Sobre la base de estos factores endógenos principales se desprenden otros de menor 
envergadura, pero de singular importancia, los cuales son:  
 
a) La motivación hacia la Matemática. Es la disposición mental tendiente a valorar 
positivamente el aprendizaje de la matemática. Cuando mayor sea la valoración al 
respecto, mayor será la disposición del estudiante a mejorar su rendimiento 
académico en dicha materia, puesto que creará un clima de confianza en sí mismo, 
para enfrentar el reto de aprender el contenido matemático. Dicho nivel de 
confianza le motivará a seguir buscando el éxito en el dominio de la matemática. 
 
b) La perseverancia o esfuerzo del estudiante, que ésta se relaciona con su motivación. 
La convicción de seguir esforzándose por solucionar por sí solo problemas 
matemáticos haciendo gala de sus aprendizajes al respecto, le ayudará a aprender 
solo, y por sí mismo, descubrir sus propios errores y a partir de estos, aprender aún 
más. La perseverancia es sinónimo de insistencia y firmeza. No darse por vencido. 
Los problemas matemáticos se pueden solucionar de varias formas, tiene diversas 
vías para hallarle soluciones, de los mismos errores se aprende; y todo ello requiere 
de perseverancia.  
c) Cuando se carece de hábitos de estudios se carece de responsabilidades y 
compromisos consigo mismo, para asumir una actitud proclive a estudiar, ejercitar y 
aprender matemática. Por lo tanto los hábitos de estudios  ayudan al rendimiento 
académico de los estudiantes, incluso para cualquiera de las áreas, pero, 
especialmente para el área de las matemáticas. 
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Los hábitos hacen del ser humano una persona comprometida y rutinaria, 
crear estos hábitos es una tarea difícil, pero no imposible. Es necesario concientizar 
al estudiante para que adopte rutinas positivas proclives a que adopte 
responsabilidades y compromisos, que seguramente le ayudarán a elevar su nivel de 
aprendizaje autónomo de la matemática.  
 
Proponerse o estandarizarse horarios de trabajo en casa para despertar el 
interés para crearse tales hábitos, es fundamental para aprender la matemática con 
autonomía ayudado con un texto del curso.  
 
d) Las actitudes y aptitudes del estudiantado influyen fuertemente sobre su 
rendimiento académico. En el aprendizaje de la matemática las aptitudes numéricas 
de la inteligencia y una conducta de predisposición de querer aprender son los 
garantes del aprendizaje de matemática. La actitud es la fuerza de voluntad e interés 
personal por comprender el lenguaje numérico, que desarrollado en el estudiante 
genera sus habilidades cognitivas al respecto.  
 
e) El historial académico del estudiantado. Los antecedentes en cuanto a repitencia y 
ausencia escolar, el origen social que refiere al grupo estudiantil con quienes se ha 
venido desenvolviendo, incluyendo sus padres, son aspectos endógenos que 
determinan el rendimiento académico del estudiante en el área matemática.  
 
Su comportamiento durante ciclos escolares anteriores, en cuanto a la 
entrega de tareas o ejercicios que se le proponen realizar en casa o en el aula, el alto 
grado de responsabilidad de entrega e interés de efectuarlos y entregarlos en los 
momentos requeridos, marcan la posibilidad de alcanzar un buen nivel de 
rendimiento académico en el área matemática.  
 
f) La influencia del factor familiar en el desarrollo psicosocial y cultural del 
estudiantado es otro factor de estimulación e incentivación, recibida en el hogar 
desde su nacimiento hasta su comienzo en la etapa de escolaridad, incluyendo su 
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recreación, su desarrollo emocional y social, no sólo por el simple hecho de 
apoyarlo económicamente o por acompañamiento sino también el nivel de 
escolaridad de los padres, especialmente de la madre, quien es la persona que más 
tiempo se relaciona con los hijos e influye en el desarrollo académico del estudiante.  
 
Cabe mencionar que es muy importante la orientación y el apoyo de los 
padres de familia como el resto de los familiares y amistades con los que se 
desenvuelve el estudiante para desarrollar su proceso de aprendizaje.  
 
g) Los ingresos económicos de los miembros de la familia, las condiciones de vida, las 
actividades dominantes de los padres y de la comunidad no precisamente son 
responsables directos del problema de aprendizaje de la matemática, pero cabe 
reflexionar que la situación cultural familiar y contextual moldea el perfil de la 
distribución del logro escolar. 
 
En este caso, hasta que nivel económico el padre o madre de familia le 
facilita los recursos tanto económicos como didácticos para poder solventar las 
tareas del curso de matemática en su fase concreta y semiconcreta. Este factor, 
quizá sea uno de los más importantes ya que no se puede desarrollar un buen 
aprendizaje si no se cuenta con los materiales adecuados para generarlo.  
 
h) La relación entre la estructura familiar. En la sociedad actual, le estabilidad del 
hogar influye en el rendimiento académico de los estudiantes. Los que viven con 
uno de sus padres, con sus abuelos, tíos o con otro familiar cercano al él, por 
razones de migración, separación de los padres o el deceso de sus padres impactan 
psicológicamente en su aprendizaje. 
 
Por consiguiente, todos estos factores delimitan el buen desarrollo en el proceso 
aprendizaje de los estudiantes porque afectan su desarrollo integral que tiene impacto 
directo en el desempeño académico y multidimensional de los mismos.  
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2.3.2. Factores exógenos: 
 
La palabra exógeno se formó de la unión de dos términos griegos: el prefijo “exo” en el 
sentido de externo o “fuera de” y “gen” en el sentido de engendrar. Este término es 
contraposición al endógeno, es decir, se refiere a sujetos y objetos materiales o inmateriales 
que se producen y provienen fuera de sí mismos o por causas exteriores.  
 
Estos factores vienen del exterior, y son los siguientes:  
 
a) El rol pedagógico de los docentes. “uno de los hallazgos es que los docentes buscan 
resolver problemas endémicos del aula por medio de interrelaciones informales 
cotidianas”12. La mayoría de los docentes están enfocados en su experiencia y se 
despreocupan en su formación académica, lo que sumado a la carencia de las 
capacitaciones a los docentes en servicio y la negligencia de estos, para actualizarse 
pedagógicamente; provoca la deficiencia de su desempeño. 
 
b) Las relaciones sociales o intersubjetivas del estudiantado determinan su 
comunicación con otras personas, la cual es la base fundamental para interpretar al 
mundo y entenderse así mismo. Esto es de suma importancia, puesto que, si el 
estudiante no se relaciona con los demás, difícilmente logrará un alto rendimiento 
académico. Es decir, la reciprocidad de conocimientos con los otros permite 
descifrar y hallar el sentido de la socialización de los aprendizajes. 
c) El efecto de las instituciones educativas, en este caso del nivel medio, ciclo básico, 
causa serios daños el impacto de las políticas institucionales de los establecimientos 
educativos con las actividades escolares y extraescolares y el descontrol de la 
aplicación de las diferentes técnicas y estrategias de forma desmedida. Ello provoca 
un impacto de divorcio en el proceso educativo en pro del estudiantado o aprendiz. 
 
                                                          
12 Moreira Mora,Tania Elena. 2009. Factores Endógenos y Exógenos Asociados al Rendimiento en 
Matemática. Departamento de Orientación y Psicología. Instituto Tecnológico de Costa Rica. Cartago, Costa 
Rica. Pag. 65 
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d) El aspecto cultural familiar y contextual escolar. Esto indica que, la familia y el 
contexto donde se desenvuelve son los causantes directos de la valoración positiva y 
los resultados finales del aprendizaje escolar. 
 
e) El entorno físico donde se estudia, la infraestructura, la iluminación, temperatura, 
ventilación, ambiente agradable (sin ruidos), el mobiliario y otro tipo de 
acomodamiento pedagógico coadyuva a mantener un estado anímico y de 
concentración que contribuye positiva o negativamente el aprendizaje. La 
iluminación tendrá que surtir con luz natural, haciendo de este ambiente menos 
peligroso al aspecto visual, así como la ventilación que propicie un ambiente más 
agradable y una temperatura normal y adecuada, y, con un mobiliario adecuado para 
que su aprendizaje sea lúcido sin obstáculos que desfavorezca tal proceso.  Éste se 
da sobre todo en el hogar y en la escuela. 
 
También hay evidencias de un mejor rendimiento académico en los 
estudiantes que trabajan en un ambiente presidido por normas claras, objetivas y 
concisas. Seguramente, este orden disciplinario ejerce efectos positivos durante su 
proceso formativo, donde se estandarizan horarios para cada actividad. 
  
En conclusión, los factores endógenos y exógenos son factores determinantes en el 
aprendizaje efectivo del estudiante en todas sus disciplinas y especialmente en el área de 
matemática.  
 
2.3.3. Factores propios del ser humano  
 
Otros autores dividen los factores del aprendizaje en cuatro grandes rubros:  
 
 Los factores psicológicos  
 
Son los que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje. A veces están 
relacionados con aspectos psicopatológicos ya que son provenientes de problemas de 
depresión, ansiedad, timidez y retraimiento que los exterioriza descontroladamente, al 
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grado de que el estudiante manifiesta un bajo rendimiento académico porque pierde el valor 
de autoestima. Sus emociones y sentimientos varían repentinamente como parte de su 
frustración y para llamar la atención cae en actitudes de indisciplina e irresponsabilidades 
dentro del aula.   
 
 Los factores sociales  
 
Son los que intervienen cotidianamente en su formación personal y educacional. Uno de 
los factores sociales que resalta en este proceso es su relación interpersonal con sus 
compañeros estudiantes y con sus docentes. 
 
 Factores físicos  
Son todos aquellos aspectos que se refieren al su estado de salud tanto mental como 
corporal del estudiante. Mantenerse sano, con una alimentación adecuada y equilibrada y, 
mantenerse activo con la recreación periódica, repercute en su disposición para responder 
con efectividad en el proceso de aprendizaje. Es importante tomar en cuenta que cuando a 
la mente y al cuerpo se le da el debido mantenimiento, el estado de ánimo y todo su 
organismo tiende a mejorar su funcionamiento y rendimiento. 
 
 Los factores genéticos  
Son los que influyen en el aprendizaje del ser humano juntamente con los factores 
ambientales, que impactan el desarrollo cognitivo del estudiante. Según, el Doctor Regino 
Piñeiro, los cuidados deben empezar en la etapa preconcepcional, es decir antes que ocurra 
el embarazo para prevenir efectos adversos al aprendizaje como las enfermedades 
congénitas y la desnutrición. 
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CAPITULO III 
PROBLEMAS DE APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 
 
Por años, los estudiantes de todos los niveles, desde el primario hasta el superior 
ponen de manifiesto su dificultad para desenvolverse en el área de las matemáticas; para los 
padres de familia ha sido un tema tedioso que inconscientemente se les transmite a sus hijos 
y los docentes a los estudiantes. 
 
En décadas anteriores, el sistema educativo de Guatemala a través del  Ministerio de 
Educación ha venido buscando los mecanismos, aplicando nuevas técnicas y estrategias 
para contrarrestar esta problemática, que cada día más se vuelven los estudiantes más 
vulnerables a sentir cierto rechazo o repudio a esta área. Se deja incluso en el ambiente, que 
la educación tradicional era mejor que la actual.  
 
Sin importar cuál fuera la mejor, lo cierto es que en la actualidad se refleja en los 
resultados de las evaluaciones diagnósticas que aplica el Mineduc a estudiantes de tercer 
grado ciclo básico y a graduandos; y, por otro lado, los resultados del rendimiento 
académico de los estudiantes cuando se someten a un examen de admisión no llenan las 
expectativas para ingresar a un establecimiento educativo donde se requiere este requisito. 
Quedando como reflexión tanto para el docente como para el padre de familia que 
únicamente necesita resultados cuantitativos mas no resultados sustanciosos para su 
aprendizaje. 
 
Por esta misma razón, constantemente y de forma acelerada, el sistema educativo 
toma acciones como las de pretender mejorar el rendimiento académico del estudiante 
contextualizando su aprendizaje facilitando los medios más pertinentes, a través de un 
nuevo currículo “Currículo Nacional Base” apegado a la realidad del estudiante y así 
facilitarle al mismo estudiante su aprendizaje y mejorar su rendimiento académico. 
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3.1.  El Currículo Nacional Base del ciclo básico    
 
El Currículo Nacional Base (CNB) implementado por el Ministerio de Educación de 
Guatemala, fue creado por exigencia de los Acuerdos de Paz en Guatemala, con miras a 
contextualizar el proceso de enseñanza y aprendizaje a las condiciones de un estado en 
paz firme y duradera. El CNB propicia un aprendizaje basado en la actividad del 
estudiante en la búsqueda de soluciones de los problemas del contexto donde se 
desenvuelve y desarrolla. 
 
Este material fue elaborado por expertos y especialistas en la materia educativa 
tanto nacionales como internacionales, tomando en cuenta las condiciones de un país 
multisectorial, multiétnico, pluricultural y multilingüe, con apoyo de universidades, 
fundaciones, docentes y sin dejar desapercibida la participación directa de la Unesco. 
 
El CNB, se conformó de tres partes; en la primera se destacan las razones por las 
cuales debe aplicarse, para lo cual expone los objetivos, principios, políticas, fines, 
componentes, marco legal, características y enfoques curriculares; es decir la 
estructuración lógica del Currículo Nacional Base. 
 
En la segunda parte, se hace referencia a la descripción de cada una de las áreas 
curriculares, se hace una breve descripción de la importancia de ésta y para qué le 
servirá al estudiantado en el futuro.  
 
Inclusive se describe cómo debe aplicarse en la vida diaria; presenta los perfiles 
tanto de ingreso como de egreso; las competencias por área y grado; las mallas 
curriculares a trabajar, en el cual se establecen los indicadores de logro y los 
contenidos; apuntes metodológicos y las formas de evaluar al estudiantado según el 
contexto del área a trabajar. 
 
En la tercera parte, se aportan algunas sugerencias de organización para trabajar los 
contenidos, elementos de evaluación, las funciones e importancia de la evaluación, sus 
características y algunas sugerencias bibliográficas a consultar para que el docente 
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pueda facilitar el proceso de aprendizaje de los mismos estudiantes; por ello se desglosa 
de la forma más sencilla y eficaz su uso de parte del docente de acuerdo al lugar donde 
ejerce la profesión educativa para lograr una calidad educativa. 
 
3.2. El área de matemática en el CNB de ciclo Básico  
El área de matemática del Currículo Nacional Base no ha sufrido mayores 
modificaciones. Es un área primordial por ser una ciencia de formación científica en los 
tres grados del ciclo básico del nivel medio, por ello se le da mayor prioridad con 5 
períodos de clases semanales; esta área se ocupa de la enseñanza de la aritmética como 
base, la geometría, operaciones algebraicas, cálculos y razonamiento lógico aplicado al 
contexto donde se desarrolla el individuo.  
 
Distribuida en competencias, que no pueden ser modificadas y menos cambiadas ni 
sustituidas, éstas forman parte de los ejes principales que dan el respaldo total a cada 
uno de los contenidos programáticos que sugiere el CNB; estos contenidos 
programáticos contemplan: conceptualizaciones, procedimientos y actitudes.  
 
Los contenidos declarativos (anteriormente conceptuales), son todos los contenidos 
sugeridos que se abordan para el proceso de enseñanza y aprendizaje, estos a su vez 
pueden ser modificados, ampliados o inclusive cambiados y adaptados a otros, según el 
criterio del docente en función a la utilidad del estudiantado.  
 
Estos contenidos, con todos los conocimientos y saberes tanto científicos, 
tecnológicos y culturales que el estudiantado debe asimilar en el transcurso de dicho 
proceso. Tal como se mencionó en un inicio el “saber qué”, se refiere a la descripción 
de los hechos, datos y conceptos que debe asimilar, guardar y aplicar en la vida 
cotidiana. En otras palabras es  la parte cognitiva. 
Las competencias procedimentales, son todas aquellas donde el estudiante aplica el 
“saber hacerlo” y “saber cómo hacerlo” y que procedimientos debe aplicar para 
buscarle solución a los problemas que enfrenta en la vida diaria. En éste, tendrá la 
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oportunidad de agenciarse o apoyarse de diversos materiales que tendrá a su alcance y 
otros por buscar o fabricar para construir su propio aprendizaje. 
 
Las competencias actitudinales, no son más que el “saber ser”, acá entra en juego el 
interés, la actitud, los valores de cada estudiante y en la forma en que recibe los 
conocimientos. Estas competencias brindan al estudiante las indicaciones para hacerlo 
una persona crítica, proactiva, creativa y reflexiva, permitiéndole desarrollar sus 
potencialidades internas. Este es uno de los ejes principales de los contenidos 
programáticos del CNB, ya que refiere a las actitudes relacionadas a su interés por el 
aprendizaje. 
 
Otro de los ejes del área de las matemáticas, son los indicadores de logro, ya que 
estos son los que refieren a las evidencias de aprendizaje de los conocimientos 
adquiridos a largo, mediano o corto plazo; dejando rasgos o huellas de su aprendizaje a 
través de sus manifestaciones y desempeño humano de cada uno de los procedimientos 
y competencias establecidos. 
 
El último eje que direcciona y orienta el proceso de aprendizaje de los estudiantes, 
son los apuntes metodológicos. Estos tratan sobre las diferentes metodologías y 
estrategias de trabajo, ya sea de forma individual o en equipos de trabajo dentro y fuera 
del aula, con actividades presenciales o lúdicas valiéndose de diferentes tipos de 
herramientas de trabajo, estimulando e integrando su aprendizaje con otras áreas para 
construir y descubrir su propio aprendizaje.  
 
Adicional a los anteriores, existen otros ejes que refuerzan el proceso de aprendizaje 
de los estudiantes, tal es el caso de los criterios de evaluación, que no son más que 
pequeñas sugerencias y recomendaciones a los docentes para efectuar la medición de 
aprendizaje de éstos, en cuanto al uso correcto de instrumentos de evaluación, de los 
espacios y de los sistemas para integrarlos con otras áreas.  
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Los componentes, son todos aquellos que establecen las formas, ideas y 
aplicaciones que el docente toma como guías paralelas a los contenidos programáticos y 
a las competencias tanto de grado como de área. 
 
Ahora bien, las competencias específicas del área de matemáticas son 5 en total, las 
cuales se dan a conocer de forma resumida:  
 
“Produce patrones que faciliten el planteamiento, el análisis y la solución creativa 
de problemas matemáticos para que le permite construir modelos matemáticos, 
utilizando diferentes tipos de operaciones aplicando propiedades, emitiendo juicios 
referentes a preguntas que se ha planteado; buscando representar e interpretar 
información obtenida de diferentes fuentes. Y aplica métodos de razonamiento, el 
lenguaje y simbología matemática en la interpretación de situaciones de su entorno”.13 
 
El área de matemática está distribuida en 5 competencias de grado en Matemática I, 
II y III los cuales se dan a conocer de forma resumida:  
 
 “Primer grado:  
Identifica patrones algebraicos y geométricos. Utiliza gráficas y símbolos. 
Calcula operaciones combinadas con algoritmos. Interpreta información 
estadística. Establece estrategias para resolver problemas. 
 Segundo grado:  
Resuelve problemas algebraicos, geométricos y trigonométricos. Resuelve 
problemas con modelos matemáticos. Resuelve problemas aplicando 
propiedades de conjuntos. Utiliza métodos estadísticos. Traduce información de 
lógico simbólico. 
 
 
 
                                                          
13 Currículo Nacional Base. (2004) Ministerio de Guatemala. Dirección General de Currículo. Guatemala, C.A. 
pag. 47  
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 Tercer grado:  
Construye patrones aritméticos, algebraicos y geométricos. Construye modelos 
matemáticos. Aplica propiedades de operaciones en conjuntos. Resuelve 
problemas aplicando medidas. Aplica métodos de razonamiento”14. 
 
3.3. La docencia de matemática en los institutos del ciclo básico de San Pablo Jocopilas, 
Suchitepéquez 
 
3.3.1. Didáctica de la Matemática 
 
“Muchos estudios en torno a la enseñanza de las matemáticas permiten observar que 
un estudiante razona mucho más y comprende mejor un aspecto matemático cuando es 
capaz de llevarlo a su propio contexto”15.  
 
Existen varias técnicas y estrategias para la enseñanza de la matemática, ante todo, 
tener bien claro los conocimientos previos de los estudiantes sobre las matemáticas 
resultaría de mucha importancia, una plática de reflexión y una encuesta para conocer lo 
que piensan sobre esta área, lo que les gusta o no, o ya bien sea lo que se les dificulta y 
cómo les gustaría trabajar dicha área. La enseñanza de la matemática debe ser dinámica, 
interactiva, fácil, asequible, por lo que se deben tomar en cuenta algunos aspectos para 
facilitar la enseñanza de esta, esto con la finalidad de que su aprendizaje sea viable e 
infalible. 
             “Las Matemáticas son arte y juego, y en los juegos hay Matemáticas”16.                      
Al tomar un contenido, éste debe ser contextualizado a la realidad del estudiante; 
relacionarlo con otros objetos que él mismo manipula cotidianamente, formando equipos de 
trabajo, para construir maquetas a escala, convirtiendo las diferentes medidas con 
                                                          
14 Currículo Nacional Base. (2004) Ministerio de Guatemala. Dirección General de Currículo. Guatemala, C.A. 
pag. 48 
15Hernández Mesa, Leidy. (2015) Estrategia de enseñanza y aprendizaje en matemáticas, teniendo en cuenta 
el contexto del alumno y su perfil de egreso. Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa. Universidad 
Autónoma de Baja California. México. Pág. 49. 
16 Salvador, Adela. (1998) El Juego como recurso didáctico en el aula de matemáticas. Universidad 
Politécnica de Madrid. España. Pág. 23 
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actividades lúdicas. De esta manera todos los seres humanos, tienen algún conocimiento o 
noción de todo lo que existente, lo más fácil sería que el mismo estudiante descubra y 
construya su propio aprendizaje, que comparta e intercambie sus nociones convirtiendo sus 
conocimientos y aprendizaje en una negociación interactiva, así aprenderá de sus propios 
errores. 
 
Establecer normas y reglas de aprendizaje seguramente resultarían infalibles para 
comprometerlos para crear responsabilidades educativas dentro del aula; o contratos 
pedagógicos, estimulándolos con créditos honoríficos. Entre otras estrategias se podrían 
citar: 
 Fomentar el hábito de consulta en libros de textos de matemática del ciclo básico y que 
lo compartan entre sus compañeros formando círculos de calidad estudiantil. Luego 
compare y comparta. 
 Interactuar los contenidos matemáticos con otras áreas de estudio de acuerdo con el 
contexto que lo rodea, solicitando apoyo a otros docentes. 
 Crear en el estudiante la idea que la matemática es importante en la vida cotidiana a 
través de la resolución de problemas contextualizados. 
 Organización de olimpiadas de las matemáticas, jornadas científicas, estaciones 
científicas, rincones de aprendizajes que los mismos estudiantes elaboren y apliquen 
con otros compañeros de otros grados y secciones. 
 Organización estudios dirigidos en clase. 
 
En cuanto a la impartición del área de matemática, ésta se puede trabajar y practicar a 
través de juegos, si es posible, la constante práctica de algunas actividades lúdicas marcan 
patrones en la mente del ser humano que con el tiempo se convierten en hábitos lógicos que 
facilitan el aprendizaje matemático. 
 
En la matemática se pueden incluir juegos acordes a la edad del estudiante. Podría 
comenzarse a que los mismos alumnos construyan sus propios juegos y realicen mini 
torneos de análisis lógico dentro del aula, como por ejemplo, equipos de ajedrez, donde se 
mide el tiempo, la habilidad mental y cálculo mental.  
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Las fichas de las tablas de multiplicar, que se puede aplicar en el primer grado ciclo 
básico, un juego de memoria que bien puede ser aplicado en todos los grados y abarcaría 
muchos contenidos matemáticos.  
 
En este caso los profesores resultarían siendo facilitadores o guías de cada actividad. 
Fundamentados en que el entretenimiento y la diversión es uno de los fuertes y poderosos 
distractores de cualquier ser humano, pero se pueden adaptar a los diferentes contenidos 
matemáticos. Por supuesto que la habilidad y el arte creativo del docente es factor 
fundamental para innovar la metódica docente y con ello romper los paradigmas 
tradicionales de la docencia, que exige el CNB. 
 
Según Pablo Flores, para cambiar conductas en el aprendizaje del cálculo es importante 
aplicar el proceso de aprendizaje asociacionista, que se refiere a promover la ejercitación  
de operaciones más simples a otras más complejas, de manera de descomponer una idea 
más compleja en otras más simples, lo cual se conoce como la ley del ejercicio de 
Torhndike; dicho en otras palabras, es un proceso de establecer jerarquías de los 
aprendizajes logrados.  
 
Según Brunner, el aprendizaje va de lo concreto a lo abstracto, la enseñanza matemática 
actual promueve que se trabaje con objetos concretos antes de pasar a establecer las 
abstracciones y cuando estas abstracciones se han consolidado, entonces se estará en 
condiciones de emplearlas como elementos concretos. 
 
De acuerdo con las teorías del Aprendizaje de las Matemáticas propuestas e 
investigadas por Yasmina María Ruiz Ahmed, estas teorías se dividen en dos: La de 
Absorción y la Cognitiva. La Teoría de la absorción afirma que el conocimiento se imprime 
en la mente desde el exterior, en esta se encuentran diferentes formas de aprendizaje, tales 
como: 
 Aprendizaje por Asociación: Colección de datos y hábitos compuestos por 
elementos básicos. 
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 Aprendizaje pasivo y receptivo: La práctica conduce a la perfección, es un proceso 
de memorización-repetición. 
 Aprendizaje acumulativo: Consiste en edificar un almacén de datos y técnicas, 
memorización de nuevas asociaciones, es decir ampliación del conocimiento. 
 Aprendizaje eficaz y uniforme: Parte del supuesto de que los estudiantes 
simplemente están desinformados y se les puede dar información con facilidad, el 
aprendizaje debe darse de forma relativamente constante. 
 Control externo: El aprendizaje debe controlarse desde el exterior, es decir que la 
motivación para el aprendizaje y el control de este son externos del estudiante. 
 
El aprendizaje pasivo y receptivo es una de las formas de aprendizaje más aplicadas y a 
los estudiantes de los Institutos de Educación Básica del municipio de San Pablo Jocopilas, 
Suchitepéquez por ser un proceso de memorización y repetición.  
 
Manifiesta que la práctica es continua y perseverante, sin embargo, puede llegar a 
obtener buenos resultados en cuanto a mejorar y perfeccionar sus conocimientos habidos y 
por haber, pero el alumno puede lograr a alcanzar un nivel superior en su rendimiento 
académico al tomarse en cuenta otros tipos de aprendizaje como el cooperativo y el 
asociativo.  
 
Interesante hacer saber que la memorización nunca ha estado dentro del cuadro de 
prácticas obsoletas, sino más bien ha sido una de las armas más usadas en el sistema 
educativo, que si bien es cierto se ha sugerido por expertos de la pedagogía moderna que su 
uso exagerado resulta ser perjudicial, pero nunca la han descartado definitivamente. 
 
“La Teoría Cognitiva afirma que el conocimiento no es una simple acumulación de 
datos. La esencia del conocimiento es la estructura: elementos de información conectados 
por relaciones, que forman un todo organizado y significativo”17; es decir que la memoria 
                                                          
17 Ruiz Ahmed, Yasmina María. (2011) Aprendizaje de las Matemáticas. Revista Digital para Profesionales de 
la enseñanza. Federación de Enseñanza de CC.OO de Andalucía. España. Pag. 4. 
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tiene la capacidad de almacenar una infinidad de información de una manera eficaz que 
viene del mundo exterior, que también se definen diferentes aspectos tales como: 
 
 Construcción activa del conocimiento: Crecimiento del conocimiento significativo 
ya sea por asimilación de nuevos conocimientos o por integración de información 
ya existentes. 
 Cambios en las pautas de pensamiento: Desarrollo de la comprensión. 
 Límites del aprendizaje: Los estudiantes construyen su comprensión de la 
matemática con lentitud, comprendido poco a poco. 
 Regulación interna: Los estudiantes tienen curiosidad natural de desentrañar sus 
dudas, a medida que su conocimiento se va ampliando, buscan retos más difíciles. 
 
“La comprensión de los procesos de aprendizaje de las matemáticas que viven los 
jóvenes o se restringe en la actualidad sólo a los aspectos cognitivos, sino que toma en 
cuenta el proceso con un enfoque sistémico integrando el desarrollo de: el saber, el saber 
hacer, el ser y el convivir”18 
 
Este enfoque da lugar a una nueva concepción de la enseñanza del docente como 
conductor o guía de las diferentes actividades, cambiando el papel tradicional del docente 
como único expositor o conductor, al de un agente facilitador, mediante el uso de 
estrategias metodológicos acordes al enfoque didáctico-pedagógico, tomando en cuenta las 
competencias de la matemática que se contempla en el Currículo Nacional Base CNB. 
 
Sin embargo, el docente debe organizar su aula en diferentes sesiones, no sin que su 
preparación académica debe ser constante y continua para que pueda obtener un nivel 
académico competente y poder tener dominio de sus habilidades metodológicas y 
estratégicas aunado con su experiencia, demostrando una actitud positiva, segura y 
confiable que pueda transmitírselas a sus estudiantes.  
                                                          
18Armenta Castro, Maricela. (2010). Las Matemáticas y su enseñanza en la escuela secundaria III. Secretaría 
de Educación Pública. Universidad de Sonora. México. Pag. 4 
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La palabra clave es asegurar, es decir, ofrecer garantías de que los procedimientos 
docentes van a conseguir los resultados deseados. 
 
“En la realización de las tareas matemáticas, la memoria de trabajo se ve obligada a 
romper el principio de unidad de contenido”19. Es decir, al estudiante debe permitírsele 
trabajar con imágenes, objetos, símbolos o palabras para poder resolver de manera sencilla 
los contenidos programáticos del docente y no precisamente debe ser como un trabajo 
tradicional utilizando únicamente la mente sino más bien contextualizarlos a la realidad. 
 
Gagné, en su Teoría del Aprendizaje propone varias fases de aprendizaje en las que 
cada una se describe la intención del estudiante, el papel del docente y lo que debe realizar 
para su comprensión.  
 
Por ejemplo: La Motivación, donde el docente debe verificar si existe tal motivación en 
el sujeto para alcanzar sus metas y si no existiera, entonces ésta sería provocada por el 
docente. La Adquisición, en ésta, el estudiante reconstruye la información para almacenarla 
en la memoria de la que recibe apoyo por parte del docente. La Retención, en esta fase la 
información ya codificada se almacena en la memoria a largo plazo, en esta fase el docente 
mantiene repasos espaciados y motivarlo a crear esquemas de forma práctica y dinámica. 
 
“Las situaciones educativas son siempre variables porque los estudiantes, el profesor, el 
ambiente, el tiempo no es siempre es el mismo. El profesor está siempre sometido al reto de 
dar una forma positiva a situaciones imprevistas”20.  
 
En la didáctica de la matemática, La Motivación, es sumamente importante en el sujeto 
para alcanzar sus metas, propósitos, objetivos y ser competente para lo que se le requiere 
administrar, en este caso los contenidos matemáticos. La  motivación es un estímulo para el 
estudiante, es el alma gemela de la reacción como respuesta que se pretende alcanzar; en 
                                                          
19 Romero Pérez, Juan Francisco. (2005) Dificultades en el Aprendizaje. Junta de Andalucía, Consejería de 
Educación. Volumen 1. Malaga, España. Pag. 76. 
20 Van Manen, Max. (2010) El tacto de la enseñanza. Editorial Paidós. Primera Edición. Barcelona España. 
.Pag. 193 
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todo caso, es el docente quien debe inyectar todo tipo de estímulos a sus estudiantes, como 
una bienvenida calurosa, aplausos u ovaciones cuando lo amerite, inclusive la afectividad  
que quizá no consigue en el hogar por varias circunstancias.  
 
De la motivación depende la adquisición, ésta no es más que la asimilación o 
recibimiento de nuevos conocimientos por parte del docente y hasta de los mismos 
compañeros de clase, la utilización de diferentes técnicas y estrategias para con los 
estudiantes también motiva para que estos con facilidad capten cada tema nuevo a tratar, y, 
de estos dos anteriores depende la retención permanente  de toda la información que se 
guarda o almacena en la memoria a largo plazo.  
 
Para lograr esta última fase de aprendizaje de forma definitiva y permanente, es 
necesario tomarlos en cuenta cotidianamente en clase, bajo ningún punto de vista una de 
estas debe quedar al margen para que los estudiantes de los diferentes Institutos de 
Educación Básica del municipio de San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez, tengan una mejora 
en su rendimiento académico y minimizar los parámetros negativos y desfavorables que lo 
perjudica. 
 
Es acá donde el docente convierte todos estos incidentes a través del tacto, y no se 
refiere meramente al sentido del tacto, sino con la mirada, con el ejemplo, con las actitudes 
que presentan los estudiantes en cada momento, ya sea al inicio, durante o después de la 
clase; el tacto se refiere a la forma de detectar  o percibir todos estos tipos de problemas que 
presenta cada estudiante, dejando por un instante la planificación; por supuesto, la 
estructuración de una buena planificación sirve como base para dar el inicio de una clase y 
no desviarse o perderse en el camino, que a la vez sirve para detectar dichas circunstancias; 
en todo caso, una planificación tiene la característica de ser flexible. 
 
En todo momento pedagógico y en estas improvisaciones, el docente tendrá que saber 
hacer o actuar, modificando, readecuando o reorientando cuidadosamente la secuencia de la 
estructura del proceso de aprendizaje. Inclusive un gesto de tacto puede marcar una huella 
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en el estudiante en cuanto a su conducta y actitudes venideras. “Los profesores que tienen 
tacto hacen que lo difícil resulte fácil”21 
 
Anteriormente se hacía resaltar que el enfoque por competencias exige al docente ser 
capaz de manejar sus habilidades y sus destrezas, entre ellas saber aplicar adecuadamente 
metodologías y estrategias de enseñanza y aprendizaje de los que se vale el docente para 
contribuir a la implementación y desarrollo del mismo estudiante. Dando a conocer algunas 
de ellas:  
 “Estrategias para indagar en los conocimientos previos”22. 
 Lluvia de ideas: permite indagar para obtener información, es adecuada para 
generar ideas acerca de un tema específico para darle soluciones, desarrolla la 
creatividad, propicia la participación de todos, favorece para la creación de 
nuevos conocimientos. 
 SQA (qué Sé, qué Quiero saber, qué Aprendí) permite al estudiante identificar 
las relaciones entre los conocimientos que ya posee y los que va a adquirir, 
genera motivos que dirijan la acción de aprender. 
 RA-P-RP (Respuesta Anterior-Pregunta-Respuesta Posterior) permite construir 
significados en tres momentos, desarrolla un pensamiento crítico, desarrolla la 
metacognición y la comprensión. 
 “Estrategias que promueven la comprensión mediante la organización de la 
información”23. 
 Analogía: es una estrategia de razonamiento que permite relacionar elementos o 
situaciones cuyas características guardan semejanzas, permite comprender 
contenidos complejos y abstractos, relacionar conocimientos aprendidos con los 
nuevos, desarrolla el pensamiento complejo, analizar y sintetizar. 
 Mapas cognitivos de algoritmo: es un instrumento que hace posible la 
representación de un tema verbal en forma esquemática, matemática y/o gráfica 
                                                          
21 Van Manen, Max. (2010). El tacto de la enseñanza. Editorial Paidós. Primera Edición. Barcelona España. 
.Pag. 198. 
22 Pimienta Prieto, Julio H. (2012). Estrategias de enseñanza-aprendizaje. Editorial Pearson. Primera edición. 
México. Pag. 2. 
23 Pimienta Prieto, Julio H. Ob, cit.  Pag. 22. 
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 “Estrategias grupales”24. 
 Talleres: en estos puede aplicarse el aprendizaje colaborativo, para lo cual es ideal 
asignar roles entre los miembros del equipo. Encuentra la solución de problemas, 
llevará a cabo tareas de aprendizaje complejas, desarrolla el pensamiento crítico, 
análisis, síntesis, evaluación y emisión de juicios. 
 Círculos estudiantiles: comparten sus experiencias, conocimientos con otros 
compañeros de su clase. 
 “Metodologías activas para contribuir al desarrollo de competencias”25. 
 Tópico generativo: representa un desafío cognitivo para los alumnos que tendrán 
que resolver a través de la reflexión. Comprensiones profundas. 
 Aprendizaje basado en problemas: En este, el alumno desempeña un papel activo en 
su aprendizaje, mientras que el docente es un mediador que guía al estudiante para 
solucionar un problema. Vincula el mundo académico con el mundo real. Favorece 
el aprendizaje cooperativo. Permite desarrollar la habilidad de toma de decisiones. 
 
De tal manera que, todas las estrategias y metodologías posibles que se apliquen para la 
enseñanza de la matemática, habidos y por haber quedan únicamente en la habilidad del 
mismo docente, su uso correcto y adecuado llevará a ser un docente creativo, astuto, 
proactivo y con un alto sentido de vocación, con estas características si sería posible 
encontrar el perfil deseado en el estudiante. 
 
No se debe olvidar que al enseñar matemática se debe fomentar a toda costa en el 
estudiante, el razonamiento lógico, la realización de operaciones básicas, la resolución de 
problemas y toda la gama de la aritmética básica; y, que el docente cuente con las 
herramientas, recursos y materiales didácticos que le permitan interactuar adecuada y 
acertadamente en esta ciencia de la matemática, teniendo bien definidas las metodologías y 
estrategias que le puedan apoyar para que se logren los objetivos finales en beneficio del 
mismo estudiante. 
                                                          
24 Ob. Cit. Pág. 108. 
25 Ob. Cit. Pág. 126. 
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3.4. Técnicas para la enseñanza de la matemática  
“La técnica es la sustantivación del adjetivo técnico, que tiene su origen en el griego 
tecnicu y en el latín technicus, que significa relativo al arte o conjunto de procesos de un 
arte o de una fabricación. Es decir, cómo hacer algo”26. De tal manera, técnica son todos 
aquellos procesos o pasos que se aplican para facilitar el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes. 
 
La concepción de la enseñanza conlleva la necesidad de que el docente desarrolle 
una serie de competencias profesionales específicas para la enseñanza de las matemáticas. 
Además conlleva la articulación de las habilidades y actitudes que se desarrollan alrededor 
de un cierto conocimiento matemático. Dentro de todas las competencias, se encuentra el 
manejo de técnicas adecuadas, el uso eficiente de procedimientos y formas de 
representación al efectuar cálculos, con el apoyo de la tecnología o sin él. 
 
Las técnicas de enseñanza son muchas y pueden según la disciplina, las 
circunstancias y los objetivos que se tengan a la vista; dejando bien claro que no existen 
técnicas viejas o nuevas, anticuadas o actuales, todas estas son importantes y válidas; una 
vez aplicada adecuadamente y que propicie o despierte el interés en el estudiante se estaría 
logrando uno de los objetivos del proceso de enseñanza y del aprendizaje. 
 
La aplicación de las técnicas pertinentes o adecuadas y de forma correcta, se 
lograría un aumento del nivel académico del mismo. El docente debe seleccionar minuciosa 
y rigurosamente las estrategias, técnicas y metodologías acorde a cada caso en proceso de 
aprendizaje, no sólo para facilitarse él mismo el trabajo sino también al estudiante. 
 
 
 
 
                                                          
 26López Molina, Ariel Rolando. (2004) Métodos y Técnicas de Enseñanza. Facultad de Humanidades. 
Universidad de San Carlos de Guatemala. Guatemala. Pag. 8. 
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3.5. Condiciones de la docencia para la enseñanza de la matemática  
En los institutos del nivel medio de San Pablo Jocopilas, las condiciones de la docencia 
fueron analizadas en los cuatro establecimiento educativos del  ciclo básico del área urbana, 
siendo ellos: Instituto Nacional Experimental de Educación Básica con Orientación 
Ocupacional, Instituto Nacional de Educación Básica  (INEB), Instituto de Educación 
Básica por Cooperativa con Orientación en Computación y el Instituto Particular Mixto 
“Tecnológico” plan fin de semana; habiéndose encuestado a cinco docentes que imparten 
docencia en el Área de Matemática quienes emitieron sus criterios y opiniones por medio 
de una cédula de entrevista, así también se recabó la opinión de 90 estudiantes que se 
tomaron como muestra de los 997 estudiantes inscritos de los tres grados en el ciclo básico.  
 
El 100% de los docentes encuestados trabajan semanalmente con los educandos durante 
5 períodos, aseguran insuficiente tiempo para poder desarrollar y aplicar las técnicas y 
estrategias más pertinentes y adecuadas para su pleno desarrollo. 
 
Los profesores que imparten el área de matemática, en su mayoría son Profesores de 
Enseñanza Media con la Especialidad en Matemática y/o Licenciados en Pedagogía, con 
una preparación académica elevada y conocedores de sus funciones apegados al Currículo 
Nacional Base y sus componentes. 
  
Las principales técnicas didácticas tienen un enfoque inductivo, deductivo, con una 
tendencia de aprendizaje socializado a nivel grupal. Sin embargo, en los institutos 
investigados el impulso del razonamiento lógico para el aprendizaje de la matemática 
presenta una variedad de limitantes, entre las que destaca el  hecho de no contar con los 
recursos didácticos adecuados, la carencia de apoyo de los padres de familia y de las 
autoridades para surtir de materiales a los jóvenes para impartir esta área.  
 
Por ello los estudiantes se limitan únicamente a realizar ejercicios de repaso en clase 
para comprobar y medir el grado de aprendizaje que estos han adquirido; sin embargo, los 
profesionales sin darse por vencidos utilizan su mayor esfuerzo para contrarrestar la 
problemática del aprendizaje del área. 
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Sin duda alguna el área de matemática es una de las más complejas y difíciles desde la 
óptica del estudiante. Entre las principales limitantes está el interés por aprender la materia. 
El 49% de los estudiantes encuestados creen que el mayor problema de fracaso escolar en 
el área de matemática es la ausencia de interés del propio estudiante por aprender esta 
materia.  
El 55% de los alumnos encuestados aducen que la mayor dificultad es la escasa 
retención de los contenidos impartidos, lo cual es producto de presentar una actitud inquieta 
dentro del aula que le inhibe poner atención a las explicaciones del profesor.   
Solamente el 25% indicó que existen otras áreas manifestando ser mucho más 
importantes que las matemáticas; y son ejes más importantes para su rendimiento 
académico general. Ellos dijeron recibir escaso apoyo de los padres de familia, para 
coadyuvar con recursos y materiales para el aprendizaje de la matemática. 
  Ahora bien, en el aspecto técnico pedagógico y administrativo, el 60% de los 
docentes encuestados manifestaron haber recibido apoyo de parte del director de su 
establecimiento educativo para la impartición del área de matemática.  
Sin embargo, el 80% de los docentes admitió que pocas veces solicitan apoyo al 
director de su establecimiento educativo cuando detecta algún problema de rendimiento 
escolar en el área de matemática de algún estudiante, lo que hace que la dimensión de esta 
problemática se incrementa y no minimiza. 
  
A pesar de que el docente, tal como se mencionó anteriormente, hace uso del Currículo 
Nacional Base, el 40% de ellos no han recibido capacitaciones o talleres sobre técnicas o 
estrategias de enseñanza y aprendizaje sobre el área de matemática. Estos no reciben apoyo 
de esta naturaleza de nadie, agraviando aún más la situación del problema de aprendizaje 
del área de matemática de los estudiantes.  
 
Los mentores, coinciden en estar dispuestos a recibir este tipo de talleres y 
capacitaciones para mejorar y actualizar tanto en contenidos, como en técnicas, métodos y 
estrategias para buscar una mejora en el rendimiento académico de los estudiantes en esta 
área de las ciencias. 
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En el estudio que se realizó se pudo constatar que todos los docentes preparan 
periódicamente sus clases para todos los grados del ciclo básico donde imparten dicha área.  
Atienden a un promedio de 31 alumnos en cada grado o sección, según indicó el  60% de 
docentes.  
 
El 40 % de los docentes atiende menos de 25 estudiantes por grado o sección. Esto 
demuestra que la relación alumno-maestro está por encima de la cantidad que debe 
atenderse para una mejor y adecuada atención.  
 
Es muy sabido que, a más estudiantes más difícil será la atención, por lo tanto, la 
minoría de docentes que labora con una cantidad menor de 25 estudiantes; de alguna 
manera, puede ejercer mejor control y mayor atención hacia los estudiantes, por razones 
obvias.   
 
No obstante, con las pocas técnicas, metodologías y estrategias utilizadas, se evidenció 
que pocas veces utilizan material didáctico sugerido por el CNB, para la impartición de los 
contenidos.  
 
Se puede visualizar que la problemática del aprendizaje de la matemática en el nivel 
medio, no es la constante planificación del área, ni la relación docente estudiante, ya que el 
43 % de los educandos indicaron no preferir el área de matemática, sino su preferencia de 
aprendizaje se inclina por otras áreas, por varias razones, tales como: el 33% no le entiende 
al docente de matemática, el 26% simplemente no le gusta el contenido, el 23% no entiende 
nada, el 13% le parece muy aburrida la clase, mientras que un 5% no recibe apoyo en su 
casa de parte de los padres de familia.  
 
Existe poca simpatía de los estudiantes para aprender matemática, puesto que el  58% 
de los estudiantes coinciden que en los períodos de clase se utiliza poco material didáctico 
por lo que las clases se tornan monótonas y aburridas, esto debido a que el docente del área 
utiliza únicamente la técnica de la individualización y muy poco la del razonamiento 
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lógico, además no varía sus técnicas y estrategias para buscar mecanismos más viables que 
faciliten el aprendizaje de los contenidos y para completar la lista de factores de rechazo, 
está el poco uso de materiales didácticos que  concreticen el aprendizaje de la matemática.  
 
Los estudiantes se quejan de que, debido a su baja capacidad económica, no pueden 
surtirse de material y recursos para aprender matemática maniobrando objetos y elaborando 
materiales de aprendizaje, tal y como lo recomienda el CNB.  
 
El nivel de aprendizaje de matemática debe realizarse de forma periódica, continua y en 
cada clase y no a cada cierto tiempo para evitar el olvido de lo aprendido.   
 
Existen diversas formas de evaluar a los educandos; a través de actividades lúdicas, 
hojas de trabajo, ejercicios socializados en clase, autoevaluaciones, entre otros; rompiendo 
paradigmas de la forma de prueba objetiva realizadas a cada semana, bimestre o trimestre. 
Todo esto con el objeto de generar la innovación, tendiente a direccionar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje hacia una educación con calidad y simplicidad. 
 
3.6. Rendimiento académico en el área de matemática en San Pablo Jocopilas  
La problemática del aprendizaje de la matemática es preocupante en el municipio de 
San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez, ya que únicamente el 40% de los docentes encuestados 
coindicen en que el promedio de rendimiento académico los estudiantes se encuentran 
arriba de los 75 puntos. El resto de los estudiantes oscila entre 51 a 74 puntos y otro tanto 
no pasa de los 50 puntos de promedio.  
 
De este modo, la deficiencia del aprendizaje de la matemática se encamina por dos vías, 
la repitencia o la ausencia escolar de los estudiantes. Es evidente en todos los niveles 
educativos, a tal extremo que pocos estudiantes apenas logran un promedio porcentual no 
muy aceptable, muy por de debajo de la mínima nota, sesenta puntos, que establece la Ley 
de Educación Nacional de Guatemala que por consiguiente no llena las expectativas del 
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perfil de egreso del estudiante del ciclo básico, tal como lo requiere por el Currículo 
Nacional Base.  
 
En el cuadro siguiente, se refleja que, en los cuatro establecimientos educativos, se 
contemplan 997 estudiantes, de estos el 31% no aprueban el área de matemática, es decir 
una tercera parte demuestra deficiencia en su aprendizaje. 
  
Cuadro 1. 
RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA 
ESTUDIANTES CICLO BÁSICO DE SAN PABLO JOCOPILAS 
 ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS 
INSCRIPCIO
N 
PROMOVIDO
S % 
          NO    
PROMOVIDO
S % 
Instituto Nacional Experimental de 
Educación 
Básica con Orientación Ocupacional 449 
 
283 
 
63% 
 
166 
 
37% 
Instituto Nacional de Educación Básica 
INEB 253 
194 77% 59 23% 
Instituto de Educación Básica por  con 
Cooperativa con Orientación en 
Computación 267 
 
186 
 
70% 
 
81 
 
30% 
Instituto Particular Mixto 
"Tecnológico" Plan fin de semana 28 
 
21 
 
75% 
 
7 
 
25% 
  997 684 69% 313 31% 
Fuente: Coordinación Técnica Administrativa Distrito Escolar 10-09-10 San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez. 
 
Alarmante esta situación ya que las autoridades educativas, docentes y padres de familia 
tendrán que involucrarse más en el que hacer educativo; las técnicas y estrategias del 
docente y el medio donde se desenvuelve y desarrolla el estudiante, es uno de los factores 
que genera la preparación académica del estudiante al pasar de un grado a otro grado 
inmediato superior. 
 
Es más, la aplicación del método tradicional y el uso de estrategias que, en este tiempo 
en que la tecnología ha cobrado fuerza en la vida cotidiana de los niños y jóvenes, hace ver 
la necesidad de ejecutar un proceso educativo paralelo a la tecnología moderna.  
 
En los institutos del nivel medio investigados, la falta de apoyo directo de las 
autoridades educativas y el escaso apoyo de los padres de familia para surtir al estudiante 
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con materiales y recursos de aprendizaje, han sido una de las causas principales de su  bajo 
rendimiento académico en el área de matemática.   
 
Regidos por la demanda del Ministerio de Educación y por las necesidades de los 
estudiantes, según el CNB, los contenidos programáticos deben ser contextualizados acorde 
a las mismas necesidades de cada una de las comunidades.  
 
Esa es una de las características del nuevo currículo: su flexibilidad y facilidad de 
adaptarse a cualquier medio según sea donde se desenvuelve el educando. Por lo tanto, 
debe aprovecharse en la enseñanza de la matemática, contextualizar los aprendizajes. Vale 
mencionar que esto último se establece como competencia de eje en el CNB. 
 
En función a lo anterior, los docentes deben mediar para proponer e innovar las técnicas 
y estrategias para el aprendizaje de los educandos, en aras de buscar y facilitar los medios 
más adecuados e idóneos para que él mismo estudiante, construya su propio aprendizaje y 
los construya por cuenta propia.  
 
Se debe tomar en cuenta que no todos los estudiantes tienen el mismo ritmo de 
aprendizaje, algunos son más habilidosos que otros, pero puede existir algunos estudiantes 
que no tienen la misma velocidad de responder y resolver problemas matemáticos, pero 
pueden ser más críticos y analíticos, pudiendo ser estos últimos más eficaces. 
 
Estas serían las mayores deficiencias que el docente no ha logrado detectar o no ha 
querido detectar y solucionar; ir más allá del proceso de enseñanza, inmiscuirse en la vida 
real del estudiante, tratarlo y descubrir qué factores afectan su aprendizaje, porque 
lamentablemente por razones obvias de las idiosincrasias de los pueblos, hay factores que 
interrumpen o bloquean todo proceso que coadyuve al aprendizaje, tales como: biológicos, 
sociales, familiares, ambientales, económicos, inclusive genéticos; y por aparte existen 
diversos problemas que afectan o impiden con facilidad su aprendizaje, como la dislexia, 
disgrafía, discalculia y la acalculia, que si bien es cierto son problemas que deben ser 
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tratados desde los primeros años escolares, tampoco se pueden dejar desapercibidas las 
acciones técnicas que se deben tomar en cuenta para facilitar el aprendizaje matemático.  
 
Ante toda esta problemática de aprendizaje de las matemáticas, con la ausencia de 
interés de los mismos estudiantes, la falta de apoyo de padres de familia, la mala aplicación 
de las técnicas o estrategias tanto de clase como de evaluación de parte de los docentes, la 
carencia de apoyo de las autoridades educativas y otras es urgente prestarle mucha atención 
y buscar alternativas de solución. 
 
Una readecuación curricular para estos casos o la modificación de técnicas y estrategias 
de enseñanza que el docente pueda emplear cotidianamente o mejorar la didáctica del 
docente; resulta ser urgente de aplicar para garantizar el rendimiento académico del 
estudiante.  
 
Una estrategia didáctica que permita concatenar los conocimientos previos con los 
nuevos y socializarlos con los compañeros de clase; fomentará la posibilidad de solventar 
los diferentes problemas de aprendizaje de la matemática que presentan los estudiantes. El 
uso de la tecnología educativa para la impartición de los contenidos permitirá a los 
estudiantes minimizar sus problemas de entendimiento de los contenidos matemáticos. 
 
Promover, organizar y ejecutar eventos como talleres sobre técnicas y estrategias para la 
enseñanza de las matemáticas, periódicamente, incentivará primeramente al docente y al 
alumno e involucrar más a menudo a los padres de familia, para que participen en la 
formación académica de su propio hijo, es vital para resolver el problema.   
 
La motivación como fuente principal para el desarrollo de su pensamiento, construir, 
experimentar y descubrir su propio aprendizaje, el docente tiene la tarea de saber manejarla 
adecuadamente para despertar el interés y la voluntad del aprendiz y que este aprendizaje 
sea perpetuo y no temporal; si hay aprendizaje hay cambio de actitudes en el estudiante y 
seguramente cambio para toda la vida. 
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A los cambios de actitudes también se refiere a su capacidad de hacer algo diferente en 
la vida, lo cual se observará por medio de resultados, resultados que se adquieren 
únicamente con una práctica constante de parte del estudiante para lograr la retención de los 
contenidos programáticos establecidos por el docente.  
Pero queda en el docente saber conseguir la atención total del aprendiz o del 
estudiantado a través de la motivación adecuada y constante; para que esas capacidades 
puedan lograrse deben ponerse en práctica los conocimientos, habilidades, pensamientos y 
valores que posee el mismo estudiante durante todo el proceso, actuando sobre él mismo el 
desarrollo de su pensamiento.  
 
3.7. Problemas para el aprendizaje de la matemática 
La labor del docente en el proceso de enseñanza es sumamente complicada, difícil, 
mas no imposible, para ello se necesita de entrega y vocación; este agente de cambio tiene 
la tarea de persuadir en la conducta del estudiante, engancharlo con el proceso de 
aprendizaje, aplicando las técnicas y estrategias adecuadas a manera de facilitarle el trabajo 
de comprender y resolver problemas matemáticos; haciéndole construir su propio 
aprendizaje, y que se encuentre con él mismo en cuanto a su ritmo de aprender.  
 
Importante resaltar que cada estudiante es un caso diferente, con problemas sociales, 
psicológicos, familiares y congénitos que trae consigo mismo y que limitan su aprendizaje. 
Junto a ello, otros problemas que dificultan su aprendizaje, son la dislexia, disgrafía, 
discalculia y la acalculia.  
3.7.1. La Dislexia  
Son trastornos cuyo origen es neurobiológico, son dificultades o déficit en el aprendizaje de 
la lecto-escritura. 
3.7.2. La Disgrafía  
Son problemas o dificultades de aplicación de técnicas de adiestramiento para desarrollar 
habilidades psicomotoras. 
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3.7.3. La Discalculia 
 
Según el DSM V, el Trastorno de Aprendizaje con dificultades matemáticas, incluye 
la alteración numérica, aprendizaje de operaciones aritméticas al igual que cálculo correcto 
y fluido.  
Algunos autores distinguen la discalculia del desarrollo, como trastorno específico 
del aprendizaje, como producto de las dificultades para aprender habilidades matemáticas, 
consecuencias de déficit cognitivos no específicos del procesamiento numérico, y la 
memoria operativa. 
 
No cabe duda, la Discalculia es uno de los problemas de los escolares que causa 
múltiples deficiencias en el proceso del aprendizaje de las matemáticas, como trastorno de 
aprendizaje se torna difícil la asimilación completa de los procedimientos básicos del 
cálculo matemático.  
 
3.7.4. La Acalculia  
 
“La Acalculia, hace referencia a una pérdida de la habilidad para realizar problemas 
numéricos y matemáticos.”27. Es una alteración en la capacidad para realizar tareas de 
cálculo como resultado de algún tipo de daño cerebral, es decir que por alguna razón 
psicológica, patológica, física, lesiones estructurales inclusive por la edad cronológica del 
ser humano ha perdido esa habilidad motora y mental. Dicho de otro modo, de ser una 
habilidad activa pasa a ser una habilidad pasiva.  
 
Lamentablemente, en la actualidad ninguno de los docentes específicamente del 
área de matemática de los establecimientos educativos del ciclo básico del municipio de 
San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez ha tomado en cuenta este tipo de problemas por 
desconocimiento de los mismos o por falta de interés de hallarle solución. De estos 
problemas menos los padres de familia. 
 
                                                          
27 Rosselli, Mònica. (2016) La Rehabilitación de las Acalculias y Discalculias. Departamento de Psicología. 
Florida Atlantic University. Miami. Florida, EEUU. Pag. 190. 
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Estos dos últimos problemas que presentan una buena parte de estudiantes, no son 
tratados como tal, ni padres de familia ni autoridades educativas. Únicamente los docentes 
se limitan a cumplir sus clases y períodos pero no toman cartas en el asunto. 
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CAPITULO IV 
ANÁLISIS DEL SUPUESTO DE LA INVESTIGACION  
 
Al integrar los hallazgos del estudio a los planteamientos esgrimidos en el supuesto 
de la investigación se logra enriquecer el postulado inicial de la siguiente manera: 
  
 La didáctica de la matemática empleada por los docentes que imparten el área de la 
matemática en los Institutos de Educación Básica del municipio de San Pablo Jocopilas, 
Suchitepéquez, no es la adecuada porque aún persiste el tradicionalismo didáctico, las 
clases son magistrales, el curso se imparte en cinco períodos semanales, con pocas 
oportunidades de participación de los estudiantes durante la impartición de las clases. 
 
En algunas ocasiones los profesores hacen uso de hojas de trabajo para que los 
estudiantes realicen tareas en casa o bien en clase y muy pocas veces, el docente repasa o 
ejercita procedimientos matemáticos con fines de retroalimentación de contenidos o temas 
vistos anteriormente. 
 
El docente de matemática se limita a utilizar las pruebas objetivas como 
herramientas de evaluación, por lo que su práctica docente manifiesta alto grado de 
tradicionalismo que  viene aplicando desde hace varios años. Según la encuesta realizada a 
los estudiantes, regularmente no utilizan material didáctico para reforzar su aprendizaje 
concreto, únicamente se agencian y apoyan del cuaderno de diario para tomar notas y otro 
para realizar los ejercicios. Es decir que las técnicas o estrategias que utilizan para el 
aprendizaje de la matemática es la tradicional, donde el estudiante es un sujeto pasivo.  
  
Sobre la base a las anteriores características generales de la didáctica empleada para 
la enseñanza de la matemática, se deduce que los docentes de este eje curricular en los 
institutos de educación básica del municipio de San Pablo Jocopilas imparten esta área 
curricular de forma tradicional, por lo que propicia el aprendizaje memorístico y el 
receptivo de la matemática; contrario al método didáctico sugerido por el CNB que exige la 
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aplicación de la pedagogía activa y la construcción del aprendizaje matemático a partir de 
la ilustración del contenido por medio de materiales y recursos concretos. 
  
 El aprendizaje memorístico provoca que los estudiantes aprendan matemática de 
forma mecanizada y repetitiva sin desarrollar criterio propio de aplicación de lo aprendido. 
Por otro lado, el aprendizaje receptivo resulta ser un aprendizaje impuesto por el profesor, 
debido a que el estudiante se limita únicamente a recibir explicaciones del docente, de 
manera abstracta e imaginada que al final no le trae ningún beneficio para fomentar su 
aprendizaje autónomo y desarrollo lógico matemático. Por lo tanto, su aprendizaje NO es 
completo ni adecuado.  
 
Ahora bien, en lo que respecta a los hallazgos de la investigación, es evidente la 
desactualización de los docentes en materia de aplicación de técnicas y estrategias de la 
pedagogía activa, lo cual se complica con el hecho de que no cuentan con apoyo logístico y 
técnico de parte de las autoridades educativas y padres de familia para surtir de materiales 
concretos a los estudiantes, con lo cual se genera una la pobre aplicación de recursos 
didácticos para generar el aprendizaje de la matemática con materiales y recursos 
concretos.  
 
El análisis de los resultados de la investigación se apega al supuesto planteado que 
postulaba que el aprendizaje de la matemática en los institutos de educación básica de San 
Pablo Jocopilas se genera a partir de la didáctica tradicional implementada por los 
profesores del área, quienes tienen serias limitaciones para impartir la materia con técnicas 
de enseñanza de la pedagogía activa tal y como lo recomienda el CNB.  Por lo que se 
considera que la didáctica tradicional prevaleciente en la impartición del área de 
matemática en los institutos del nivel medio provoca la participación pasiva del estudiante 
en el proceso enseñanza – aprendizaje y el bajo interés de los estudiantes por dicha materia; 
todo lo cual propicia el bajo rendimiento académico en este eje curricular.  
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  la hipótesis planteada, por lo que queda totalmente comprobada y aceptada por las 
razones anteriormente expuestas luego de las comparaciones tanto con los hallazgos y los 
análisis de los supuestos de esta investigación. 
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CONCLUSIONES  
 
1. El proceso de aprendizaje en el área de la matemática de los estudiantes del ciclo 
básico del municipio de San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez, es deficiente debido a 
la aplicación de técnicas y estrategias de aprendizaje tradicionales por parte de los 
docentes. 
 
2. Los docentes del área de matemática carecen de apoyo técnico y pedagógico de 
parte de las autoridades educativas para actualizarse periódicamente respecto a las 
diferentes técnicas y estrategias de aprendizaje de matemática, debido a que no 
reciben talleres de capacitaciones sobre tales temas de manera constante.  
 
3. Los docentes del área de matemática le restan importancia al Currículo Nacional 
Base como herramienta de apoyo, en el cual se establecen las competencias y los 
ejes de aprendizajes para que los pueda utilizar en la realización de diversas 
actividades y estrategias de aprendizaje de esta misma área y fortalecer el nivel de 
actualización docente como del rendimiento académico del estudiante.   
 
4. Existen factores que provocan el desinterés de los estudiantes del ciclo básico en el 
área de matemática, debido a la mala aplicación de técnicas y estrategias de 
aprendizaje de parte de los docentes a raíz de la desactualización didáctica y 
pedagógica. Así como el poco apoyo de parte de padres de familia de los 
estudiantes y su deficiente involucramiento en cumpliendo de sus funciones, tal 
como lo reconocen y manifiestan los mismos estudiantes al no contar con su apoyo 
en la realización de las tareas y  las diferentes actividades pedagógicas para mejorar 
su rendimiento académico. 
 
5. Los factores del aprendizaje como los sociales, ambientales, hereditarios, afectivos 
y cognitivos son determinantes en el desarrollo del pensamiento e intervienen en su 
proceso ya que contribuye a la construcción de los nuevos conocimientos 
concatenándolos con los saberes ya obtenidos. 
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6. Para el aprendizaje de las matemáticas existen otros factores propios del ser 
humano, tales como los exógenos (provenientes del exterior) y endógenos (del 
interior del ser humano) los cuales cada uno de estos contribuyen a su aprendizaje, 
así como también podrían ser factores que puedan dificultar su aprendizaje si éste 
presentara algún tipo de problema personal. 
 
7. La participación pasiva de los estudiantes en el área de matemática dificulta el 
proceso de aprendizaje a raíz de la falta de motivación y utilización de una didáctica 
tradicional de parte de los docentes, los cuales propician resultados que no 
favorecen a su rendimiento académico. 
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RECOMENDACIONES  
 
1. Se sugiere a las autoridades educativas organizar y realizar talleres o capacitaciones 
sobre técnicas y estrategias de aprendizaje dirigidas a docentes que imparten el área 
de matemática del ciclo básico del municipio de San Pablo Jocopilas, 
Suchitepéquez. 
 
2. Brindarle apoyo técnico pedagógico a los docentes que imparten el área de 
matemática para que actualice periódicamente sus planes de trabajo y aplique a los 
estudiantes correctamente diferentes técnicas y estrategias de aprendizaje. 
 
3. Organizar eventos científicos como feria de la matemática, feria científica u 
olimpiada de las matemáticas a nivel interno, es decir en cada plantel educativo del 
ciclo básico y motivar su participación masiva, tal como lo sugiere el Currículo 
Nacional Base. 
 
4. Implementar y/o dotar de material didáctico a los docentes que imparten el área de 
matemática para facilitar el aprendizaje de los estudiantes e impartir charlas 
motivacionales periódicamente dentro del establecimiento educativo dirigida a los 
estudiantes para que tomen conciencia de sus responsabilidades y cumplir con sus 
obligaciones. 
 
5. Involucrar periódicamente a los padres de familia, creando una escuela de padres de 
familia para que tome su rol como tal, haciéndole conciencia de sus 
responsabilidades y atribuciones. 
 
6. Se le recomienda a las autoridades educativas, buscar ayuda profesional para tratar 
casos de alumnos que presentan problemas de aprendizaje y darle el 
acompañamiento técnico para superar dificultades o factores que imposibilitan e 
impiden con facilidad su aprendizaje. 
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